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The aim of this study is understanding activity based costing which is one of 
the system of modern cost approaches. This study’s basic starting point is to 
understand the need for exact costing knowledge under intensive competition. With 
the application part of the study, I would like to measure if the activity based costing 
system is sufficient for this need. 
In the first part; effects of economic and technological variations to cost 
accounting are stated. 
In the second part; main concepts about activity based costing is defined and 
development of the system is identified. After that the activity based costing 
procedures are explained and I’ve mentioned about the advantages and criticisms of 
the system. 
In the last part, an application about the activity based costing system in a 
textile company is explained and the results are analyzed.  
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ÖNSÖZ 
Teknolojik gelişmelerin baş döndürücü bir hızla geliştiği günümüz küresel 
rekabet ortamında rekabet edebilmek ve değişen müşteri gereksinimlerine hızlı cevap 
verebilmek için işletmelerin daha çok olguyu yönetmesi gerekmektedir.  
İşletmeler, rekabet ortamında pazarın zorladığı fiyatın üstüne çıkmadan 
karlılığını artırabilmesinin tek yolu maliyetlerini yönetmektir. Bunu yapabilmek için 
doğru maliyet bilgisine sahip olması gerekir. Özellikle 80’li yıllardan sonra bu 
amaçlar doğrultusunda yeni maliyetleme sistemleri geliştirilmiştir. Bu sistemler 
birbirine alternatif olmaktan çok, birbirini tamamlayıcı özellik göstermektedirler. 
Çağdaş maliyetleme sistemlerinden olan Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Sistemi, işletmelerin doğru maliyet bilgisi elde etme arzusuna cevap vermektedir. 
Bununla birlikte bir yönetim modeli olarak da işletmenin maliyetlerini yönetmesini 
sağlamaktadır.  
Bu çalışmanın amacı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemini tanıtmak ve 
yapılan uygulamayla sistemin işleyişini ve ortaya çıkardığı farklılığı göstermeyi 
amaçlamaktadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 
1. DEĞİŞEN ÜRETİM ORTAMININ MALİYET MUHASEBESİNE 
ETKİLERİ VE YENİ MALİYET YAKLAŞIMLARI 
Bu bölümde öncelikle üretim tekniklerinde meydana gelen teknolojik 
değişimler açıklanarak, bu gelişmeler sonucunda ortaya çıkan çağdaş maliyetleme 
yaklaşımları ele alınmıştır. 
 
1.1. Üretim Teknolojilerinde Yaşanan Değişimler  
İşletmelerin sürekli değişen pazarda, sürdürülebilir rekabetçi üstünlüğü 
yakalaması için, kendilerini ciddi ve sürekli bir biçimde yenilemek ve değiştirmek 
zorunluluğu ortaya çıkar. Kaldı ki, dönüşüm ve değişim aynı anda her yerdedir ve 
günümüz iş dünyasının en çarpıcı özelliği olmaktadır.1 
1980’li yıllarla birlikte iyice belirginleşen yeni üretim ortamları ve küresel 
rekabet şartları, işletmelerin yeni yönetim anlayışı geliştirme çabalarının başlıca 
nedenleri olarak görülmektedir. Bu çabaların diğer nedenleri:2 
• Bilgisayarın üretim sürecinde kullanılmasındaki hızlı dönüşüm, 
• Üretim teknolojileri ve kalite kontrolündeki yenilikler, 
• İletişim ve lojistik alanındaki gelişmelerdir. 
Yukarıda sayılan sebepler doğrultusunda üretim yönetiminde uygulanan yeni 
yöntem ve yaklaşımlar, işletmelere kalite iyileştirme, stok düzeyini düşürme, 
kayıpları azaltma ve maliyetleri düşürme imkanları sağlamıştır.3  
Üretim teknolojilerindeki gelişmelerin işletmenin üretim ve maliyet yapısı 
üzerindeki etkisinin önemi nedeniyle bu alanda yaşanan değişim ve dönüşümlere 
                                               
1
 Nurhan PAPATYA, “Pazarlamada Değişimin Ötesi: Yaratıcı ve Yenilikçi Pazarlama Dönüşümü”, 
Pazarlama Dünyası Dergisi, Y:20, S:2006-1, 
<www.pazarlamadunyasi.com.tr/dergioku.php?haberid=199>, (12.12.2006) 
2
 ÖKER, (2003) , a.g.e., s. 17. 
3
 Rüstem HACIRÜSTEMOĞLU ve Münir ŞAKRAK, “Maliyet Muhasebesinde Güncel Yaklaşımlar”, 
Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2002, s. 11. 
 2 
genel hatlarıyla değinmek yararlı olacaktır.  
 
1.1.1. Toplam Kalite Yönetimi (Total Quality Management) 
Toplam Kalite Yönetimi (TKY), müşteri tarafından tanımlanan kaliteyi 
hedefleyen, kaliteye dayalı bir örgüt kültürü yaratmayı amaçlayan, çalışanları daha 
kaliteli mal ve hizmet üretme konusunda motive etmeyi hedefleyen, takım 
çalışmasına dayanan ve sürekli gelişme ve iyileşmeyi öngören, kısa ve uzun vadeli 
bir yönetim yaklaşımı olarak tanımlanabilir.4  
Bir başka tanımla TKY, bir örgütte her düzeyde performansın 
iyileştirilmesine yönelik, tamamiyle bütünleşmiş çabalarla, yöneticiden işçiye kadar 
tüm örgüt çalışanlarını kapsayan düzenli faaliyetler dizisi olarak tanımlanabilir.5 
 
1.1.2. Tam Zamanında Üretim (TZÜ) 
İşletmelerde yüksek kalite ve düşük maliyet arayışları sonucunda ortaya çıkan 
Tam zamanında yönetim felsefesi satın alma, üretim, dağıtım ve diğer işletme 
faaliyetlerinde oluşan israfı azaltma veya tamamen ortadan kaldırma amacında bir 
yaklaşımdır.6 
Tam zamanında yaklaşımının bir uzantısı olan “Tam Zamanında Üretim” 
(TZÜ), dar anlamda, üretim için gerekli olan malzemenin gerektiği anda ihtiyaç 
noktasında bulunmasını temin eden ve sıfır stok amacında bir malzeme yönetim 
sistemi olarak tanımlanabilir. Geniş anlamda ise, bir imalatçı kuruluşta sürekli olarak 
israfın önlenmesi yoluyla mükemmelliğe ulaşma yaklaşımı olarak tanımlanabilir.7 
TZÜ sistemi bir çekme sistemidir. Talep üretim hattının sonuna gelir. Talep 
son istasyona ulaştığında, ürünü oluşturmak için gerekli olan parçaların elde bulunup 
bulunmadığına bakılır. Eğer elde bulunuyorsa bu istasyondaki üretime hemen 
                                               
4
 Şerif ŞİMŞEK, “Yönetim ve Organizasyon”, 7. Baskı, Günay Ofset, Konya, 2002, s. 375. 
5
 Özcan AKIN, “Toplam Kalite Yönetimi ve İnsan”, Ezgi Kitabevi, Bursa, 2001, s. 34-35 
6
 Edward J.HAY, Çev.Mustafa Türkmenoğlu, “Tam Zamanında Yönetim”, Türkmen Kitabevi, 
İstanbul, 2000, s. 7. 
7
 AKIN, Özcan, a.g.e., s. 96-97. 
 3 
başlanır; aksi takdirde, gerekli sayıda parçayı çekmek için bir önceki istasyona 
talepte bulunulur. Böyle bir durumda, bu istasyondaki üretim ancak bir önceki 
istasyondan gerekli parçalar buraya ulaştığında başlar. Benzer şekilde, buradaki 
prosedür üretimin ilk aşamasına kadar uygulanarak tüm üretim hattı boyunca düzgün 
bir parça akışı sağlanır.8  
 
1.1.3. Bilgisayar Bütünleşik Üretim (CIM) 
Bilgisayarla bütünleşik üretim, sistemdeki bilgi akışından malzeme ve parça 
akışına, bunların işlenmesine, malzeme ve parça ürün tasarımından imalatına kadar 
olan geniş yelpazenin her noktasının bilgisayar desteğinde ve tüm sistemi kapsayan 
bir bütünlük içerisinde ele alınmasını ifade eder.9  
Bilgisayarla bütünleşik üretim sistemini oluşturan tüm teknolojilerin, bir 
iletişim hattı ile bir araya getirilmesi, ancak ileri teknoloji ile mümkündür. Sistem 
asıl gücünü kendini meydana getiren teknolojilerin veri tabanlarının birbirine 
bağlanmasından elde etmektedir. Bu sayede tasarım, test etme, üretim, montaj, 
kontrol ve malzeme taşıma işlevleri, sadece kendi içlerinde otomatik olarak faaliyet 
göstermekle kalmamakta, ayrıca her biri bir diğeri ile birlikte ve üretim planlama ve 
programlamayla bütünleşmiş olarak faaliyet göstermektedir.10 
 
1.1.4. Grup Teknolojisi (GT) 
Grup teknolojisi, entegre sistemlerin planlama ve geliştirme aşamalarında 
kullanılan temel bir anlayıştır. Bu anlayışa göre, tamamen farklı üretim yöntemleri 
gerektiren parçaları gelişigüzel bir sırayla üretmek mümkün olsa bile ekonomik 
değildir. Bu nedenle üretilecek parçalar üretim yöntemlerinin benzerliği göz önünde 
                                               
8 Ömer F.BAYKOÇ, Yunus EGE ve Raed Abu SHAHLA, “Kanban Sayısı ve İşlem Zamanı 
Dağılımlarının Hücresel İmalat Ortamındaki Bir JIT Sisteminin Performansı Üzerindeki Etkilerinin 
İncelenmesi”, DEÜ., Müh.Fak., Fen ve Mühendislik Dergisi, C: 4, S: 2, Mayıs 2002, s.18. 
9
 Himmet KARADAL, Halim KAZAN ve Mutlu UYGUN, “Bilişim Teknolojilerine Geçiş Sürecince 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Temel Üretim ve Yönetim Sorunları: Aksaray Örneği”, 
<www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php?nt=156>, (12.1.2007) 
10
 Selman Aziz ERDEN, “Üretim Ortamları, Maliyet Yönetim Sistemleri ve Stratejik Maliyet 
Yönetimi”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2004,  s. 45. 
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bulundurularak “parça aileleri” oluşturulacak şekilde gruplara ayrılabilirler. Her 
grubun ayrı bir parti olarak üretilmesi sabit giderleri en aza indirger.11 
GT’de parça aileleri oluşturulduktan sonra bu ailelerin üretiminde 
kullanılacak makineler belirlenerek hücreler oluşturulmaktadır. Bu uygulama atölye 
tipi yerleşimin daha verimli duruma getirilmesi amacı taşımaktadır. İşlevsel sistem 
GT ile yeniden düzenlenirken, üretim sisteminin ve buna bağlı tüm işlevlerin de 
yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.12  
 
1.1.5. Hücresel Üretim Sistemi (HÜS) 
Hücresel Üretim Sistemi, parçaların, parça aileleri biçiminde ve makinelerin, 
makine hücreleri biçiminde gruplandığı bir üretim sistemidir. Parça tasarımı ve 
üretim özelliği benzerliği kümelemeyi başarabilmek için kullanılmaktadır.13 
HÜS’ ün esas çıkış noktasını, etkin ve kontrol edilmesinin kolay olması gibi 
üstünlükleri bulunan küçük bir sistemin söz konusu üstünlüklerinin büyük bir 
sisteme yansıtılması oluşturmaktadır. Bu açıklamalara göre HÜS, sistem içinde 
benzer üretim özelliklerine sahip belirli bir parça ailesinin tam olarak üretimi için 
işlem, insan ve özellikle, makine gruplarının bulunduğu ya da oluşturulduğu 
sistemidir.14 
 
1.1.6. Yalın Üretim (LP) 
Yalın üretim sistemi, en az kaynak kullanımıyla, en kısa zamanda, en ucuz ve 
hatasız üretimi müşteri talebine bire bir cevap verecek şekilde en az israfla ve nihayet 
tüm üretim faktörlerini en esnek şekilde kullanıp potansiyellerin tümünden 
                                               
11
 Çağlar KIRAL, “Esnek Üretim/Esnek Otomasyon Sistem ve Teknolojileri”, 2. Baskı, TÜBİTAK 
BTP 96/03, Ekim, 1996, s. 30. 
12
 KIRAL, a.g.e., s. 30. 
13 Ravi, SHANKER ve P. VRAT, “Post Design Modeling For Cellular Manufacturing System With 
Cost Uncertainty” Int. J. Prod. Econ. 55, 1998, s..97.’den aktaran, Yılmaz GÖKŞEN ve Sabri 
ERDEM, “Hücresel Üretim Sisteminde Makine-Parça Ailelerinin Oluşturulmasında Dengeli Talep-
Kapasite Ve Dengesiz Talep-Kapasite Durumunun Analizi “, DEÜ., İİBF. Dergisi, C:18, S:2, Y:2003, 
s. 102. 
14
 GÖKŞEN ve ERDEM, a.g.e., s. 103. 
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yararlanmak olarak tanımlanabilir. İşletmeler, Toyota öncülüğünde geliştirilen yalın 
üretim yaklaşımını kullanarak, performanslarında çok önemli artışlar 
sağlayabilmektedirler.15 
 
1.1.7. Robotlarla Üretim  
Robotlar; insan eliyle yapılan tekrarlamalı işleri yerine getiren, parça, 
malzeme, takım ve araçları hareket ettirebilen çok fonksiyonlu ve yeniden 
programlanabilir araçlardır.16 
Robotların kullanım amacı, kalite ve esnekliği artırmaktır. Robotlar genellikle 
insanlar için tehlikeli, zor ve sıkıcı işlerde kullanılmaktadır. Ancak robot kullanmak 
her soruna mükemmel çözüm anlamına gelmemektedir.17 
 
1.1.8. Çevik Üretim  
Çeviklik, yeni olarak tanımlanan çoğu üretim, metot ve teknolojilerinin 
sentezlenerek geliştirilmiş kullanımıdır.18 Çevik üretim, kuruluşların sürekli ve 
beklenmedik değişiklikler ile dolu ortamlarda çalışabilmesini sağlayan ve ortaya 
çıkan karışıklık ve zorluklara karşı çözümler üretmeyi amaçlayan yeni bir üretim 
tarzıdır. Parti üretiminde kitle üretiminin performansını yakalama iddiasında da 
olduğu için bazı kaynaklarda çevik üretim için post-modern kitle üretim ifadesi 
kullanılmıştır.19 Üretimin gelişimi Şekil 1.1.’de gösterilmiştir.  
 
                                               
15
  H.Bahadır AKIN, “Yeni Ekonomi, Strateji, Rekabet, Teknoloji Yönetimi”, Çizgi Kitabevi, Konya, 
2001, s. 183. 
16
 Sevinç ÜRETEN, “Üretim/İşlemler Yönetimi:Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri”, 3. Baskı, Gazi 
Kitabevi, Ankara, 2002, s. 225. 
17
 AKIN, Bahadır H., a.g.e., s. 172. 
18
 Y.Y. YUSUF, M. SARHADI ve A. GUNESEKARAN, “Agile Manufacturing: The Drivers, 
Concepts and Attributes”, International Journal of Production Economics, V:62, May, 1999, s.36. 
19
 Adil BAYKASOĞLU ve Türkay DERELİ, “Çevik (Tepkisel) Üretim”, Otomasyon Dergisi, Aralık, 
2001, s. 134-135. 
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Şekil 1.1  Üretimin Gelişimi 
Kaynak: BAYKASOĞLU ve DERELİ, a.g.e., s. 134. 
 
Çevik üretimin 4 temel ilkesi şunlardır:20 
• Müşteri zenginleştirmek, 
• Rekabeti geliştirici işbirliği yapmak, 
• Değişimin ve belirsizliğin üstesinden gelmek, 
• İnsan ve bilginin etkisini sonuç almak için kullanmak. 
 
1.1.9. Modüler Üretim Sistemi (Modular Production System) 
Üretimde küresel rekabet ve değişen müşteri istekleri, daha fazla ürün 
çeşitliliği ve yenilik, kısalan ürün yaşam dönemi, azalan birim maliyetler ve daha 
yüksek ürün kalitesine doğru bir yönelimle sonuçlanmıştır.21 Bu durum üretimde 
esneklik, maliyetlerin düşürülmesi ve ürün kalitesinin daha da yükseltilmesi 
amacıyla modüler üretimin geliştirilmesine yol açmıştır.22 
Modülerlik, karmaşık işlemleri daha basit parçalara ayırarak karmaşık 
ürünleri ve üretim sürecini verimli bir şekilde düzenleme yaklaşımıdır. Modüler 
üretim, parçaların gevşek, bağlı veya bağlantısız üretilebilmelerine ve sistem 
                                               
20
 Daniel VÁZQUEZ-BUSTELO ve Lucia AVELLA, “Agile Manufacturing:Industrial Case Studies 
in Spain”, Tecnovation, V:26, October, 2006, s. 1148. 
21
 George G. ROGERS ve Len BOTTACI, “Modular Pruducttion Systems: A New Manufacturing 
Paradigm”, International Journal of Intelligent Manufacturing, V:8, I:2, London, April 1997, s. 149 
22
 Raif PARLAKKAYA, “Modüler Üretimde Maliyetleme ve Fiyatlama Sorunları”, Selçuk Üniv., 
Sos.Bil.Ens. Dergisi, S:11, 2004, s.513-521 
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bütünlüğü olmadan farklı şekillerde kullanılabilmelerine izin verir.23 
Modüler tasarımda amaç, ayrı ayrı üretilebilen, işleme tabi tutulabilen, 
toplanabilen ve hizmet verebilen, birbirinden bağımsız parçalar üreterek ve bunları 
birleştirerek müşterilerin nihai taleplerini karşılamaktır.24 Söz konusu parçalar, 
ürünün işlevleriyle etkileşimli ve ürünle fiziksel olarak bağlantılıdır. Ayrıca modüler 
tasarım, ürün stratejileri geliştirmek, yaşam dönemi mühendisliği ve yığın 
özgünleştirme için de hayati öneme sahiptir.25 
Modüler üretim sisteminin yararları şunlardır:26 
• Talep edilen tasarımın gecikme zamanının kısaltılması 
• Üretilen bütün ürünlerde yüksek ve sürekli kalitenin sağlanması, 
• Üretim maliyetlerinin ve gecikme zamanının tahmin edilebilmesi, 
• Kayda değer bir maliyet veya üretim gecikmesi yaşanmadan üretim 
kapasitesinin değiştirilebilmesi, 
• Sık sık yeni ürünler tanıtarak pazar payının kaybedilmemesi veya 
artırılması. 
 
1.2. Teknolojik ve Ekonomik Değişimlerin, Maliyet Muhasebesine Etkileri 
1980’lerden sonra yaşanan büyük değişimler ekonomilerdeki değişimi de 
derinden etkilemiştir. İletişim teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler bilginin 
önemini ve ulaşılabilirliğini artırmıştır. Bu dönüşüm yeni yönetim anlayışlarının 
ortaya çıkmasına neden olmuştur. Maliyet ve yönetim muhasebesi de işletmenin 
ihtiyaç duyduğu bilginin sağlanması açısından farklı bir işlev üstlenmiştir.27 
                                               
23
 Juliana H. MIKKOLA, “Modularity and Interface Management: The case of Schindler Elevators”, 
Department of Industrial Economics and Strategy, Copenhagen Business School, IVS/CBS Working 
Papers 2001-6, <ep.lib.cbs.dk/download/ISBN/8778690714.pdf>, (12.11.2006) 
24
 Victor B. KRENG ve Tseng-Pin LEE, “QFD-Based Modular Product Design with Linear Integer 
Programming: A Case Study”, Journal Of Engineering Design, V: 15, No. 3, June 2004, s. 261 
25
 KRENG ve LEE, a.g.e., s. 261 
26
 ROGERS ve BOTTACI, a.g.e., s. 151-152 
27
 ÖKER, (2003) , a.g.e., s. 14. 
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Günümüzde işletmeler, küreselleşen dünya pazarında sürekli artan bir 
rekabetle karşı karşıyadır. Doğru ve konuyla ilgili tam maliyet bilgisi, ana faaliyet 
rekabet gücünü sürekli kılmak veya daha da ilerletmek için hayati önemde bir konu 
haline gelmiştir.28  
 
1.2.1. Maliyet Unsurları Yönünden 
Günümüz üretim ortamları, geleneksel üretim ortamlarına göre bazı üstün 
özelliklere sahiptir. Bunlardan bazıları, kusurlu üretim ve işe hazırlama sürelerinde 
azalma, daha kısa süreli ve esnek üretim, daha az alan kullanımı, üretim sahasından 
yönetme, yönetimden üretim sahasına daha hızlı bilgi akışı olarak sayılabilir.29  
Üretim teknolojilerinin hızlı bir şekilde gelişmesine paralel olarak 
gerçekleşen üretim yapılarının değişimi, mamul maliyetlerinin yapısını değiştirmiş, 
teknoloji geliştikçe üretimde makinelerin kullanım oranı artmış, işçiliğin payı 
azalmıştır.30 Maliyet unsurları arasında direkt giderlerin payında azalma görülürken 
endirekt giderlerde artış olmuştur.31 Böylece üretim sırasında en yüksek katma değer 
meydana getiren maliyet unsuru, GÜM olmaktadır.32 Yapılan pek çok araştırmaya 
göre direkt işçiliğin payı %10’lar düzeyindedir.33 Bu durumda direkt işçilik esas 
alınarak yapılan maliyet dağıtım işlevi, hatalı maliyet bilgileri sunmaktadır. 
Üretim ortamındaki yaşanan değişimler direkt ve endirekt maliyet 
sınıflamasını da etkilemektedir. Örneğin, önceden belli bir makine başında çalışarak 
üretimin yürütülmesine katkıda bulunan işçinin maliyeti direkt işçilik olarak 
değerlendirilmekteydi. Hücre tipi üretim ortamlarında çalışan ve birden fazla 
makineyi kontrol edebilen ve bununla birlikte bu makinelere destek hizmeti de 
                                               
28
 ARZOVA, a.g.e., s. 1. 
29
 ERDEN, a.g.e., s. 57. 
30
 Alper T. ALKAN, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi ve Bir Uygulama”, SÜ. SBE.Dergisi, 
S:13, 2005, s. 39. 
31
 Sait Y. KAYGUSUZ, “İleri Üretim Ortamında Maliyet Muhasebesi Sistemleri”, 
<www.isguc.org/sait1.htm>, (23.12.2006) 
32
 Yaşar KÖSE, “Teknolojik Gelişmeler Ve Maliyet Sistemleri İlişkisi”, Kara Harp Okulu Bilim 
Dergisi, S:1, 2004 s. 75. 
33
 KÖSE, a.g.e., s. 74. 
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verebilen kalifiye elemanlarının maliyetlerini direkt işçilik olarak nitelendirmek ve 
bu maliyetlerin direkt işçilikle ilgili olduğunu söylemek uygun değildir.34  
 
1.2.2. Dağıtım Anahtarları Yönünden 
Günümüzde GÜM toplam üretim içinde en fazla ağırlığa sahip maliyet 
unsurudur.  Teknolojik yatırımların artmasıyla amortismanlar, teçhizat yenilemeleri 
için yapılan yatırımlar ve bakım onarım giderleri, GÜM içerisinde en ağırlıklı grubu 
oluşturmaktadır.35  
Geleneksel üretim ortamında, direkt işçilik zaman ve maliyetlerinin 
kontrolünün gerek işçilik, gerekse diğer maliyetler yönünden etkin bir yönetim ve 
kontrol aracı olduğu kabul edilirdi. Bunun nedeni GÜM’in maliyet etkeninin direkt 
işçilik gideri olduğu düşüncesiydi.36 GÜM, direkt işçilik kullanılarak üretime 
yüklenmekte ve bu da maliyet hesaplamalarının hatalı çıkmasına neden olmaktaydı. 
Direkt işçiliğin GÜM’in dağıtımda esas alınması özelliğini yitirmesi bu konuda yeni 
yöntemler geliştirilmesi gereksinimini ortaya çıkarmıştır.37  
Geleneksel maliyet muhasebesinde kullanılan dağıtım anahtarları hacim 
tabanlıdır. Günümüz üretim sistemlerinin gelişmesine paralel olarak faaliyetlerin ön 
plana çıkması, hacim tabanlı dağıtım anahtarlarının yerini faaliyet tabanlı dağıtım 
anahtarlarına bırakmasına neden olmuştur.38 
 
1.2.3. Karar Verme Yönünden 
Maliyetler, organizasyonların stratejik önem taşıyan kararlarında önemli role 
                                               
34
 Figen ÖKER, “Değişen Üretim Koşullarının İşletmelerin Maliyet Yapılarına ve Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme Uygulamalarına Etkisi”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C:4, S:3, Aralık 2002, s. 92. 
35
 KAYGUSUZ, a.g.e., (23.12.2006) 
36
 ERDEN, a.g.e., s. 58. 
37
 KAYGUSUZ, a.g.e., <23.12.2006.> 
38
 Aydın GERSİL, “Stratejik Maliyet Yönetimi Kapsamında Ürün Yaşam Seyri Maliyet  Yönetiminin 
Analizi ve Bir İşletme Uygulaması”, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniv., Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Ankara, 2006, s. 14-15. 
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sahiptir.39 Kararların doğru verilebilmesi için üst yönetimin hatasız ve güncel maliyet 
bilgilerine sahip olmaları gerekir. GÜM’in hacim tabanlı dağıtımı üzerine kurulmuş 
olan geleneksel maliyetleme sistemleri, GÜM’de keskin artış ve direkt işçilikte 
keskin düşüş yaşayan günümüz üretim çevresinde anlamlılığını yitirmiştir. Bu 
geleneksel maliyetleme sistemleri, ürün maliyetlerinin çarpıtılmasına ve zayıf 
stratejik kararlar alınmasına sebep olmaktadırlar.40 
Geleneksel maliyetleme sistemlerinin söz konusu eksikliklerinin üstesinden 
gelmek üzere tasarlanmış yeni bir maliyetleme yöntemi Faaliyet Tabanlı 
Maliyetleme Sistemi’dir.41 
 
1.3. Maliyet Sistemi ve Maliyet Yöntemleri Kavramı 
İşletmelerde maliyet muhasebesinden maliyet bilgilerinin elde edilmesi, 
sınıflandırılması, kayıtlanması, özetlenmesi ve raporlanması için yararlanılır.42 Bu 
çerçevede maliyet muhasebesi sistemi iki alt sistemden oluşur:43 
• Maliyet Kayıt sistemi, 
• Maliyet(leme) (Maliyet Ölçümleme) Sistemi. 
Maliyet kayıt sistemi; faaliyet sonuçlarının çıkartılması ve raporlanması 
amacıyla finansal muhasebe sistemi için gerekli girdileri sağlayan bir bütünü 
oluşturur. Bu sistemin bir diğer özelliği maliyet tutarlarını sağlayan en temel kaynağı 
oluşturmasıdır. 
Maliyet(leme) (Maliyet Ölçümleme) sistemi ise, maliyet hesaplama ve 
analizleri ile bir yandan yönetimin gereksinme duyduğu bilgileri sağlayan, diğer 
yandan da maliyet kayıt sistemi için gerekli girdileri sağlayan bütünü oluşturur. 
Dolayısıyla maliyet kayıt sistemi ile maliyetleme sistemi arasında karşılıklı veri akışı 
                                               
39
 Murat ÖZCAN, Rahmi YÜCEL ve Ayşe T. ÇETİN, “Mamül ve Hizmet Maliyetlerinin 
Saptanmasında Faaliyete Dayalı Maliyet Yönetiminin Kullanılması”, Mevzuat Dergisi, Y:6, S:67, 
Temmuz 2003, s.  2. 
40 ROZTOCKI, vd., a.g.e., s. 1. 
41
 ROZTOCKI vd., a.g.e., s. 1. 
42
 KARCIOĞLU, a.g.e., s. 22. 
43
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 18. 
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bulunmakta ve bu yapı maliyet muhasebesi sistemini oluşturmaktadır.44 
Üretilen ürün ve hizmetlerin maliyetlerinin ölçülmesi, işletmenin benimsediği 
maliyet sistemi doğrultusunda yapılır. Bir maliyet sistemi, maliyetlerin kapsamı, 
özellikleri ve hesaplanış şekliyle ilgili bir takım maliyet hesaplama yöntemlerinin bir 
arada kullanılmasından oluşur.45  
Maliyet sistemleri, bir parça, ürün, servis, faaliyet veya başka bir maliyet 
objesinin elde edilmesi esnasında tüketilen kaynakların değerini doğru bir şekilde 
hesaplamayı amaçlar. İşletmeler finansal muhasebenin kuralları çerçevesinde kendi 
üretim ortamlarına uygun maliyet sistemini geliştirmişlerdir.46 
Gerek uluslararası, gerekse Türkiye maliyet ve yönetim muhasebesi 
literatüründe, maliyet (ölçümleme) sistemi ve maliyet (ölçümleme) yöntemi birbiri 
yerine kullanılabilmektedir.47 
Gelişen yeni yaklaşımlar çerçevesinde, maliyet sistemini oluşturacak maliyet 
yöntemleri Çizelge 1.1’de gösterilmiştir. Çizelge 1.1.’de gösterilen gruplarda yer 
alan ve maliyet sistemini oluşturacak yöntemler, kendi grupları içinde birbirine 
alternatif oluşturmaktadır. Ancak küresel rekabet amacına yönelik olarak geliştirilen 
hedef maliyetleme, ürün yaşam dönemince maliyetleme ve öğrenme eğrisi 
maliyetleme yöntemleri birbirinin alternatifi değildir.48 
Maliyet sisteminin tamamlanabilmesi için herhangi bir gruptan bir maliyet 
yönteminin baz alınması yetmemektedir. Diğer gruplardan seçilecek yöntemlerle 
sistemin tamamlanması gerekmektedir.49 
 
 
 
                                               
44
 Osman ALTUĞ, “Maliyet Muhasebesi”, 14. Baskı, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2006, s. 287. 
45
 Nalan AKDOĞAN, “Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları”, 7. 
Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, Eylül 2006, s. 38. 
46
 ÖKER, (2003) a.g.e., s. 7. 
47
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 20. 
48
 KARCIOĞLU, a.g.e., s. 25. 
49
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 22. 
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Çizelge 1.1 Maliyetleme Yöntemlerinin Sınıflandırılması 
 
Kaynak: Reşat KARCIOĞLU, “Stratejik Maliyet Yönetimi”, Aktif Yayınevi, İstanbul, 2000, s. 25. 
esas alınarak geliştirilmiştir. 
 
Maliyet muhasebesinin öncelikli işlevi, üretilen ürün ve hizmetlerin 
maliyetleriyle ilgili bilgi üretmektir. Bu bilgileri elde etmek için çok çeşitli maliyet 
hesaplama ve kayıt yöntemleri mevcuttur. Bu nedenle bir işletmenin uyguladığı 
maliyet muhasebesi sistemi bir diğerinden farklı olabilmektedir. İşletmede maliyet 
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muhasebesinin çalışma ve kayıt sistemini etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlardan 
bazıları şunlardır:50 
• İşletmenin üretim tekniği ve üretim politikası, 
• İşletmenin büyüklüğü ve ürün sayısı, 
• İşletme yöneticilerinin maliyet muhasebesine yaklaşımları, 
• Yasal zorunluluklar, 
• Maliyet muhasebesinin kapsamındaki değişmelerdir. 
 
1.4. Çağdaş Maliyetleme Yaklaşımları 
Son yıllarda teknolojik alanda meydana gelen hızlı gelişmelerin imalat 
endüstrisine olan etkisiyle ortaya çıkan bilgisayar kontrollü otomatik makineler ve 
robotlar, daha önce sadece el emeğiyle yapılan bir çok işlemin daha hızlı, daha 
kaliteli, daha esnek ve etkin bir biçimde yapılabilmesine imkan vermiştir.51 
 
1.4.1. Tam Zamanında Yaklaşımı (JIT) 
 “Bir organizasyon içindeki gerekli faaliyetlerin, sadece ilgili bölümlerce 
gereksinme duyulduğu zamanlarda ve sadece gereken kapsam ve düzeylerde 
gerçekleştirilmesi” olarak tanımlanan “Tam Zamanında (JIT)” felsefesinin 
temelinde, üretimin tüm aşamalarında israfın önlenerek maliyetlerin düşürülmesi 
yaklaşımı vardır.52  
Yaklaşımın “sıfır stok” ve “sıfır hata” şeklinde iki ideal amacı vardır ve 
üretim sistemlerinin tasarımının ve işletilmesinin her aşamasında sürekli üstün 
                                               
50
 Nihat KÜÇÜKSAVAŞ, “Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi”, 2. Baskı, Kare Yayınları, 
İstanbul, 2006, s. 10-12. 
    Necmettin ERDOĞAN, “Maliyet Muhasebesi”, 2. Baskı, Barış Yayınları, İzmir, 2001, s. 14-16.  
51
 Durmuş ACAR, “Küresel Rekabette Maliyet Yönetimi ve Yaklaşımları: Tekstil Sektörü ile İlgili Bir 
Araştırma”, Asil Yayın Dağıtım, Isparta, Şubat 2005, s. 47. 
52
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 63, 65. 
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olmayı hedeflemektedir.53  
Bu felsefe dört temel ilkeye dayanır:54 
• Değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, 
• Yüksek düzeyde kalite hedefi, 
• Sürekli iyileştirme hedefi, 
• Değer yaratan faaliyetlerin, değer yaratmayanlardan ayrıştırılabilirliğinin 
kolaylaştırılması ve yükseltilmesine önem verilmesidir. 
Bu ilkeler çerçevesinde JIT’ten beklenen yararlar ise şu şekilde sıralanabilir:55 
• Ürün tasarımında, ekonomik üretimin öncelikli olmasını sağlamak, 
• Üretim akışını kolaylaştırmak, 
• Doğru veri elde edilmesine yönelik çalışmalar yapmak, 
• Bürokratik uygulamaları, üretim artıklarını ve stokları azaltmak, 
• Bütün alanlarda sürekli gelişmeyi sağlamaktır. 
JIT yaklaşımında maliyet yönetimi, çoğu bu yaklaşımı kullanmayan 
işletmelerde de kullanılabilecek aşağıdaki faaliyetlerden oluşmaktadır:56 
Maliyet planlaması: Üretim hatlarının ve diğer üretim sistemlerin, üst 
yönetimin stratejileri doğrultusunda maliyet, kalite, lojistik ve esneklik gibi unsurlara 
göre tasarımını ifade eder. Bu aşamada öncelik ürüne değer katmayan faaliyetlerin 
belirlenerek, ortadan kaldırılmasıdır. 
Maliyet düşürme: Üretim öncesi ve üretim aşamalarında belirlenen hedefler 
doğrultusunda maliyetlerin düşürülmesi ve bu yönde çalışanların görüşlerinin 
değerlendirilmesi çabalarından oluşan bir faaliyettir.  
                                               
53
 ERDEN, a.g.e., s. 22. 
54
 George FOSTER ve Charles T. HORNGREN, “Cost Accounting and Cost Management in a JIT 
Environment”, Journal of Cost Management, Winter, 1988, s. 4.’ten aktaran HACIRÜSTEMOĞLU 
ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 63. 
55
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 67. 
56
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 75. 
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Maliyet denetimi: Bu faaliyet üretim başladığı andan itibaren devreye girer. 
Bu faaliyetin gerçekleşmesinde işçilerin gözlemleri, finansal performans ölçümleri 
(stok devir hızı vb.) ve finansal olmayan performans ölçümlerinden (üretime hazırlık 
zamanı, hatalı ürün oranı vb.) yararlanılır. 
Tam zamanında yaklaşımının maliyet muhasebesine etkileri şu şekilde 
sıralanabilir:57  
• Bazı maliyet kalemlerinin direkt izlenirliğinin artması, 
• Endirekt faaliyetler için maliyet havuzlarının ortadan kaldırılması veya 
azaltılması, 
• Tek başına işçilik ve genel üretim maliyet sapmalarına verilen önemin 
azalması, 
• Üretimle ilgili detaylı bilgi kayıtları düzeyinin azalmasıdır. 
 
1.4.2. Lojistik Yaklaşımı (Logistics) 
Lojistik; ürünlerin, hizmetlerin ve onlarla ilgili bilgilerin, müşterilerin 
ihtiyaçlarını karşılamak için üretim noktası ile tüketim noktası arasında etkin bir 
biçimde ileriye ve geriye akışını planlayan, uygulayan ve kontrol eden tedarik zinciri 
sürecinin bir öğesidir.58 
Lojistik maliyetleri, malzemeyle ilgili bilgilenme maliyetini de içine alarak 
malzeme akışına sebep olan besleme zincirindeki bütün maliyetleri kapsar. Lojistik 
maliyetleri genelde işletmenin iş alanı, sipariş yapısı ve çalışma yöntemine bağlıdır.  
Aşağıdaki maliyetleri lojistik maliyetleri olarak tanımlayabiliriz:59 
• Taşıma maliyeti, 
                                               
57
 ERDEN, a.g.e., s. 138-140. 
58
 Ayşe ŞAHİN ve Hulusi DEMİR, “Bilgi-İşlem Teknolojilerindeki Gelişmelerin Lojistik Yönetimi 
Üzerindeki Etkileri: -Tedarik Zincirleri Yönelimli Teorik Bir Analiz-“, SDÜ., İİBF., C:8, S:3, 2003, s. 
29. 
59
 Outi MANUNEN, “An Activity-Based Costing Model for Logistics Operations of  Manufacturers 
and Wholesalers”, International Journal of Logistics, V:3, No:1, 2000, s. 54. 
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• Gönderme maliyeti, 
• Gümrük işlemleri, 
• Büyük mağazacılık: Alış, kabul muayenesi, raf malzemesi, depolama 
bedeli, stok tutma, atıklar, ambalaj ve sevkiyat, 
• Satın alma maliyeti, 
• Sipariş maliyeti, 
• Havale ödemeleri, 
• Üretimde malzeme yönetimi, 
• Satışlar, (Gerçekleşen siparişleri kapsayan) 
• Geri dönüşümdür. 
Lojistik hizmetlerinden yararlanan işletmeler, en fazla zamandan tasarruf 
etmekte ve kendi alanı dışında kalan depolama, taşıma, stok kontrolü ve gümrükleme 
gibi diğer faaliyetlerle uğraşarak para ve zaman harcamak yerine sadece üretim 
konusunda yoğunlaşmaktadırlar.60 
Dünyada kendi lojistik hizmetlerini kendi yapan işletmeler, bu hizmeti lojistik 
işletmelerine göre %15-20 daha fazla maliyetle yapmaktadırlar.61 Bu nedenle küresel 
rekabet şartları işletmeleri nakliye, depolama gibi kendi faaliyet konuları dışındaki 
işleri lojistik işletmelerine devretmeyi gerektirmektedir. 
Lojistiğin işletme maliyet sistemine katkılarını şu şekilde sıralayabiliriz:62 
• Maliyet ve zaman yönetimi daha etkin hale gelir; 
• Planlamada etkinlik ve stratejik yaklaşım sağlanır; 
• Gelişen zamanın değişen koşullarına göre, uygun çözüm yolları ve 
alternatifler üretilerek tepki verilir; 
• Teknolojik yatırımlar ve üretim altyapısı hızlı bir şekilde gelişir. 
                                               
60
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 96. 
61
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 96. 
62
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 98. 
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1.4.3. Hedef Maliyetleme Yaklaşımı (Target Costing) 
Hedef maliyetleme, maliyet muhasebesi ile işletmenin diğer bölümleri 
arasında karşılıklı bir ilişkinin olduğu varsayımına dayanan,63 stratejik bir kar ve 
maliyet yönetim süreci olarak ifade edilmektedir.64 Bir başka ifadeyle, hedef maliyet, 
hedef pazar payına ulaşabilmek için belirlenen satış fiyatına göre hesaplanan pazar 
bazlı maliyet olarak tanımlanabilir.65  
Hedef Maliyet = Hedef Pazarda Oluşan Satış Fiyatı – Beklenen Kar 
Hedef maliyetleme süreci altı temel ilkeye dayanmaktadır:66  
• Fiyata göre maliyetleme, 
• Müşteriler üzerinde yoğunlaşma, 
• Mamul tasarımı üzerinde yoğunlaşma, 
• Geniş kapsamlı katılım, 
• Yaşam dönemince maliyet düşürme, 
• Değer zincirleriyle ilgilenmedir. 
Hedef maliyetleme sürecini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz:67 
• Üretilmesi düşünülen ürünle ilgili pazar araştırması yapılarak, tüketici 
beklenti ve tercihlerine göre ürüne ait işlevler belirlenir. Bu beklenti ve 
tercihler önem derecelerine göre sıralanır. 
• Beklenti ve tercihler ışığında ürünü oluşturan parçalar belirlenip, analiz 
edilerek  ürünün prototipi çıkarılır. Bu prototipe göre pazara dayalı bir 
hedef fiyat belirlenir. 
• Satışlardan beklenen asgari karlılık oranı belirlenir. Karlılık oranına göre 
                                               
63
 John M. BRAUSCH, “Beyond ABC: Target Costing for Profit Enhancement”, Management 
Accounting, November, 1994, s. 45.  
64
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 117. 
65
 C. BERLINER, ve J.A. BRIMSON, “Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing: The 
CAM-I Conceptual Design”, Boston: Harvard Business School Press., 1988, s. 7. 
66
 HACIRÜSTEMOĞLU ve ŞAKRAK, a.g.e., s. 117. 
67
 KARAKAYA, a.g.e., s. 585-586 
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hedef kar hesaplanır. 
• Hesaplanan hedef kar satışlardan düşülerek hedef maliyet belirlenir. Bu 
maliyet “Kabul Edilebilir Maksimum Maliyet” demektir.  
• Ürünü oluşturan parçaların tahmini maliyetleri oluşturulur. Bu oluşturulan 
tahmini maliyet bir öngörü maliyeti olup, herhangi bir hedef sözkonusu 
değildir. 
• Tahmini üretim maliyeti, kabul edilebilir maksimum üretim maliyetinden 
büyük ise maliyet düşürücü yöntemlerden yararlanılır.  
• Tahmini üretim maliyetinin kabul edilebilir maksimum üretim maliyeti 
düzeyine indirilmesiyle hedef maliyetin uygunluğu sağlanmış olur. 
Hedef maliyetlemeye göre, ürünün tasarım ve mühendislik aşamasında 
verilen kararlar, ürünün üretim ve servis aşamalarındaki maliyetlerini de 
etkilemektedir. Bu nedenle ürünün tasarım ve mühendislik aşamasına yoğunlaşılması 
gerektiğini vurgulamaktadır. Tasarım ve mühendislik aşamasındaki faaliyetler için 
yapılacak fazladan bir maliyetin, üretim ve üretim sonrası ortaya çıkabilecek çok 
daha fazla maliyetten tasarruf sağlayacağı öngörülmektedir.68  
 
1.4.4. Kaizen Maliyetleme (Kaizen Costing) 
Kaizen sürekli gelişim anlamına gelen Japonca bir kelimedir. Kaizen 
maliyetleme ise ürünlerin yaşam döngüsünün üretim aşamasında küçük artan 
maliyetlerde azaltmayı sağlamaya odaklanır. Üzerinde durulan nokta, hedeflenen 
maliyet düşürmeler ve bu düşürmeleri yapmak için işçilerin yetkilendirilmesidir. 
Kaizen maliyetleme yaklaşımı, sürekli olarak azaltılabilin fazlalık ve işe yaramayan 
sebeplerden dolayı sistemi dinamik olarak görür.69  
Geleneksel maliyetleme yaklaşımında standart maliyetler, sistemdeki 
                                               
68
 Süleyman YÜKÇÜ, “Maliyet Düşürmede Sistematik Yaklaşımlar”, Muhasebe ve Denetime Bakış 
Dergisi, S:2, Ekim 2000, s. 26. 
69
 A.A. ATKINSON, R.D. BANKER, R.S. KAPLAN ve S. M. YOUNG, “Management Accounting”, 
3rd edition, Upper Saddle River: NJ: Prentice Hall., 2001,  
<www.maaw.info/ABKYBook/ABKYChapter9.htm>, (21.3.2007) 
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kısıtların durağan oldukları düşüncesine göre belirlenir. Oysa kaizen yaklaşımında 
gerçek maliyetler, geleneksel sistemdeki standart maliyetlere ve hedef maliyetlere 
kıyasla daha azaltılabilir durumdadır. İşçiler, geleneksel maliyetleme yaklaşımında 
nötr veya problemlerin muhtemel kaynağı olarak görülürken, kaizen maliyetleme 
yaklaşımında çözümün kaynağı olarak görülür.70  
Kaizen maliyetleme, parça ve ürünlerin maliyetlerini önceden belirlenen bir 
oranda azaltmak için kaizen (sürekli iyileştirme) yöntemlerinin uygulanmasıdır. 
Kazein maliyetleme rekabete dayalı bir pazarda faaliyet gösteren işletmelerde, 
işletmenin gerçekleştirdiği her faaliyette, israfları önleme ve maliyetleri düşürme 
üzerine odaklanarak; küçük fakat sürekli iyileştirmeler yapmayı hedeflemektedir.71  
Kaizen maliyetlemeden bir önceki aşama olan hedef maliyetleme ve kaizen 
maliyetleme birlikte uygulanılırsa; ürün tasarımı, geliştirilmesi ve üretim aşaması 
boyunca maliyet azalımı sağlanabilir.72 
 
Çizelge 1.2 Geleneksel Maliyetleme ve Kaizen Maliyetleme Yaklaşımlarının 
Farklılıkları 
Kavram Geleneksel Maliyetleme Kaizen Maliyetleme 
Maliyet odağı 
Standart maliyetler durağan kısıtlara dayanır. 
Mühendisler direkt malzeme ve direkt çalışma 
saati için standartlar geliştirirler. 
Gerçek maliyetleri 
dinamik kısıtlar 
varsaymak. 
Maliyet yönetim odağı 
Maliyet kontrolü. Gerçek maliyet standart 
maliyetlerle karşılaştırarak standartlar 
oluşturmak. 
Hedeflenen maliyet 
düşürmeye bağlı olarak 
sürekli maliyet düşürme. 
Üretimde işçilerin rolü 
Değişimlerin olumsuz sebebi olarak 
gösterilebilir 
Sürekli geliştirmenin 
kaynağı olarak görür. 
Kaynak: ATKINSON vd., a.g.e., (21.3.2007) 
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 ATKİNSON vd., a.g.e., (21.3.2007) 
71
 Durmuş ACAR ve Hakan AKLAN, “Üretim Maliyetlerinin Düşürülmesinde Kaizen Maliyetleme”, 
Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, MÖDAV Yayını, C:5, S:1, Mart, 2003, s. 25. ‘ten aktaran 
KARAKAYA, a.g.e., s. 586-587. 
72
 Azzem ÖZKAN ve Semra AKSOYLU, “Kaizen ve Faaliyete Dayalı Maliyetlemenin Birlikte 
Uygulanabilirliği”, Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, C:4, S:3, 2002, s. 53. 
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1.4.5. Kalite Maliyetleri (Quality Costing) 
Kalite maliyeti, ürünün belli standartlara uygunluğunu sağlamak için yapılan 
işlerin maliyetidir. Kalite maliyetleri, kusurları önlemek, faaliyetleri değerlendirmek 
için yapılan harcamalar ile ürünlerin belirlenen özellikleri karşılayamamasından 
doğan iç ve dış başarısızlık sonucu uğranılan kayıplar olarak tanımlanabilir. Diğer bir 
ifadeyle kalite maliyetleri, kalitesizliği önlemek için yapılan faaliyetlerin 
maliyetidir.73  
Kalitedeki gelişme ve değişmeyi gösteren en iyi kıstas, kalite maliyetleridir. 
Başka bir deyişle, kuruluşun kalite hedeflerine ulaşıp ulaşmadığının somut ölçüsünü 
elde etmek için kalite maliyetlerinin hem tutar ve hem de miktar olarak bilinmesi 
gerekir. İşletmeler için mal veya hizmetin kaliteli bir şekilde üretmesi maliyeti 
artıran bir durumdur. Ancak kalitesiz ya da düşük kaliteli mal veya hizmet üretmenin 
maliyeti işletme için daha yüksektir.74 
Kalite maliyetleri dört grupta incelenmektedir:75 
• Önleme maliyetleri 
• Kalite ölçme ve değerlendirme maliyetleri 
• Satış öncesi yapılan (içsel) başarısızlık maliyetleri 
• Satış sonrası yapılan (dışsal) başarısızlık maliyetleri 
Önleme maliyetleri, kalite standartlarına uygun üretim yapılabilmesi için 
önceden yapılan giderler ile ilişkilidir.76 Bu maliyetler, gerçek uygulamalardan önce 
planlanır ve bu maliyetlere gerçek uygulamalardan önce maruz kalınır. 
Kalite ölçme ve değerlendirme maliyetleri, kalite ihtiyaçlarının tasarım 
aşamasında yapılan kaliteye uygunluk derecesini garantiye alma amacı için mamul 
öncesi girdilerin kontrolü, test edilmesi, muayenesi, yeniden gözden geçirme ve 
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 Ayşegül CİĞER, “Yeni Maliyet Yaklaşımlarının Konaklama İşletmeleri Açısından Uygulanması ve 
Bir Uygulama”, Selçuk Üniv., SBE., 2006, s. 33. 
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 Yıldız ÇABUK, “Kalite Maliyetleri ve Kalite Maliyetlerini Ölçmede Kullanılan Yöntemler”, ZKÜ., 
Bartın Orman Fak. Dergisi, C:7, S:7, 2005, s. 3.  
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 KARAKAYA, a.g.e., s. 579. 
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 KARAKAYA, a.g.e., s. 580. 
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değerleme çalışmaları faaliyetleri için yapılan giderleri ihtiva eder. Kalite ölçme ve 
değerlendirme maliyetlerinin en önemli özelliği, önleme maliyetleri amaç 
yönetimiyle ilgiliyken, bu maliyetlerin sonuç yönetimiyle ilgili olmasıdır. 77 
Satış öncesi yapılan (içsel) başarısızlık maliyetleri, tasarlanan kalite 
standartlarına ulaşmak için işle ilgili başarısızlıklar oluştuğunda meydana gelir ve 
müşteriye ulaşmadan önce ortaya çıkar.78  
Satış sonrası yapılan (dışsal) başarısızlık maliyetleri, tasarlanan kalite 
standartlarına ulaşırken, ürün ya da servislerde başarısızlıklar olduğunda ortaya çıkar 
fakat müşteriye ulaşmadan önce ortaya çıkmaz.79  
Şekil 1.2.’de görüldüğü gibi, kaliteli üretim için yapılan önleme maliyetleri 
içsel ve dışsal başarısızlık maliyetlerini önemli ölçüde düşürmektedir. Başarısızlıktan 
kaynaklanan maliyetlerdeki azalmanın önleme maliyetlerindeki artıştan daha fazla 
olması toplam kalite maliyetlerini düşürecektir. Fakat üretimdeki hata payının belli 
bir noktaya düşmesinden sonra önleme maliyetlerinin sağlayacağı fayda etkisini 
yitirecektir. Bu noktada toplam kalite maliyetleri minimum düzeyde olacaktır. 
Toplam kalite maliyetlerinin minimum olduğu düzey, optimum kalite düzeyi olarak 
kabul edilir.80 
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 ÇABUK, a.g.e., s. 3. 
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 ÇABUK, a.g.e., s. 3. 
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 ÇABUK, a.g.e., s. 3. 
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 KARAKAYA, a.g.e., s. 582 
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Şekil 1.2  Kalite Maliyetleri Grafiği 
Kaynak: Mevlüt KARAKAYA, “Maliyet Muhasebesi”, Gazi Kitabevi, Ankara, 2004, s. 582 
 
1.4.6. Ürün Yaşam Dönemince Maliyetleme (Product Life Cycle Costing) 
Ürünler belli bir yaşam dönemine sahiptirler. Bu yaşam döneminde insanların 
geçirdikleri aşamaları geçirirler. Geleneksel olarak bir ürünün “sunuş, büyüme, 
olgunluk ve düşüş” olmak üzere dört temel aşama geçirdiği kabul edilir.81 
Ürün yaşam döngüsü maliyetleme yaklaşımı, bir ürünün yaşam dönemi 
boyunca gerçekleşen bütün faaliyetlerle ilgili maliyetlerin toplanması (biriktirilmesi) 
demektir. Bu maliyetler; geliştirme, üretim ve lojistik destek gibi maliyetlerden 
oluşur.82  
Ürün yaşam döngüsü maliyetleme yaklaşımına göre, üretim ve satış sonrası 
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 ERDEN a.g.e., s. 203. 
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 ERDEN a.g.e., s. 206. 
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maliyetlerinin önemli bir kısmı, Şekil 1.3.’te görüldüğü gibi, daha tasarım 
aşamasında verilen kararlarla ilgilidir. Bu nedenle üretim ve kullanım maliyetleri, 
daha üretim aşamasında gelinmeden tasarım aşamasında, şekillenmektedir. Üretim 
aşaması ve sonraki aşamalarda maliyetlerin ancak %20’lik kısmına etki edilebilir ki, 
bu durum üretim aşaması ile sınırlı olmayan bir maliyet yaklaşımını zorunlu kılar.83 
 
 
Şekil 1.3   Ürün Yaşam Döngüsü 
Kaynak: ATKINSON vd., a.g.e., (21.3.2007) 
 
Ürün yaşam döngüsü maliyetleme yaklaşımı, bir ürünün karlılığını; o 
mamulün tüm yaşamı dönemince elde edilen gelirlerle, yine aynı dönemde o ürün 
için katlanılan maliyetlerin karşılaştırılmasına göre belirlemektedir. Yaşam döngüsü 
süresince ürünle ilgili ilişki kurulabilecek tüm maliyet bilgilerinin proje aşamasında 
belirlenmelidir. Muhasebe dönem giderleri de (AR-GE, pazarlama vb.) uygun 
dağıtım anahtarlarıyla dağıtılmalı veya ürüne doğrudan yüklenmelidir.84 
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Çizelge 1.3  Geleneksel Maliyetleme Ve Ürün Yaşam Döngüsü Maliyetleme 
Yaklaşımının Farklılıkları 
Geleneksel Maliyetleme Ürün Yaşam Döngüsü Maliyetleme  
Ürün geliştirme ve lojistik destek 
maliyetlerini dönem gideri sayar. 
Ürün geliştirme ve lojistik destek maliyetlerini ürün 
maliyetine yükler. 
Ürün maliyetlemede sadece üretimle ilgili 
maliyetleri dikkate alır.  
Ürün maliyetlemede ürünle ilişkilendirilebilen tüm 
maliyetleri (dönem giderleri dahil) dikkate alır. 
Dönemsel raporlamayı dikkate alır. Ürün yaşam dönemince raporlamayı dikkate alır. 
Sadece üretim aşamasında maliyetlerin 
kontrolüne önem verir. 
Geliştirme aşamasından itibaren maliyet yönetimine 
önem verir. 
Kaynak : ATKINSON vd., a.g.e., (21.3.2007) 
 
1.4.7. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi (Activity Based Costing System) 
Günümüz modern işletmelerinde üretim, makine yoğun şeklinde olmaktadır. 
Bunun sonucu olarak üretim maliyetleri içerisindeki direkt işçilik maliyetleri düşük 
buna karşılık genel üretim maliyet payları yüksek olmaktadır. Bu nedenle, GÜM’in 
dağıtımında direkt işçilik saatlerinin kullanılması, maliyetlerin yanlış hesaplanmasına 
neden olmaktadır. Günümüz modern işletmeleri, geçmişten farklı olarak 
teknolojilerini, üretim süreçlerini,daha detaylı incelemek zorundadırlar. Bunun 
anlamı birden çok maliyet etkeni belirleyerek, GÜM’ün daha rasyonel bir şekilde 
dağıtılmasıdır.85 
FTMS’nin geleneksel maliyetlendirme yaklaşımlarından ayrıldığı temel nokta 
şudur: Geleneksel maliyetlendirmede üretim giderlerinin üretilen ürünler için 
yapıldığı kabul edilerek, bu giderlerle ürünler arasında bağlantı kurulur. Direkt ilk 
madde ve malzeme ile direkt işçilik giderlerinde bu bağlantı direkt olduğundan, 
sözkonusu giderler ait oldukları ürünlerin maliyetine direkt yüklenir. GÜM’de ise 
gider-ürün bağlantısı endirekttir. Bu nedenle, sözkonusu giderler üretilen ürünlere bir 
“iş ölçüsü” yardımıyla dağıtılır. FTMS’ye göre ise giderler ürünler için değil, 
faaliyetlerin yürütülmesi için yapılır. Ürünler ise bu faaliyetlerden yararlanır. Bu 
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 KÜÇÜKSAVAŞ, a.g.e., s. 748. 
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bakımdan, gider önce faaliyetlere yüklenerek, her bir faaliyetin maliyeti hesaplanır. 
Daha sonra da her faaliyetin maliyetinden ürünlere, o faaliyetten yararlanma 
derecelerine göre pay verilir.86  
 
1.4.8. Kıyaslama (Benchmarking) 
Son yılların yeni kavram ve tekniklerinden birisi “işletmeler arası 
karşılaştırmalar” veya “kıyaslama” olarak bilinen “benchmarking” kavramıdır. 
Kıyaslama, bir işletmenin kendi performansını yükseltmek için, üstün performansı 
olan diğer işletmeleri incelemesi, bu işletmelerin iş yapma yöntemleri ile kendi 
yöntemlerini kıyaslaması ve bu kıyaslamadan çıkardığı sonuçları uygulaması 
şeklinde tanımlanmaktadır.87  
Bu yöntemin amacı piyasa payı, karlılık, işgücü verimliliği, kalite, servis, 
imaj, insan kaynaklarının yönetimi gibi kritik performans göstergelerinde 
iyileştirmeler yapmaktır.88  
Kıyaslama süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:89 
• Kıyaslama konularının belirlenmesi, 
• Kıyaslama yapılacak işletmelerin belirlenmesi, 
• Veri toplama yönteminin belirlenmesi ve verilerin toplanması, 
• Kıyaslama yapılması ve farkların bulunması, 
• Performans hedefinin belirlenmesi ve uygulama planının hazırlanması, 
• Planın uygulanması, sonuç alınması,  
• Kıyaslama yönteminin yeniden düzenlenip, geliştirilmesi ve yeniden 
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 Kamil BÜYÜKMİRZA, “Maliyet ve Yönetim Muhasebesi:Tekdüzene Uygun Bir Sistem 
Yaklaşımı”, 10. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006, s. 290-291. 
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kıyaslama yapılmasıdır. 
 
1.4.9. Değer Mühendisliği (Value Engineering) 
Değer mühendisliği, “müşteri bakış açısıyla süreçler/ürünler üzerinde yapılan 
detaylı analizler sonucu zaman ve kaynak israfına neden olanların yok edilmesi, öte 
yandan önem derecesi yüksek olan işlevler üzerinde sürekli iyileştirme yaparak 
maliyetlerin düşürülmesi için yapılan fonksiyonel analiz, maliyet analizi ve değer 
analizinden oluşan ekip çalışmaları toplamıdır” şeklinde tanımlanabilir.90 
Son günlerde bu yöntem “değer analizi”, “değer yönetimi”, “değer 
iyileştirme”, “değer denetimi” ve “değer satın alma” kavramlarıyla da 
kullanılmaktadır.91  
Değer mühendisliğinin özünde iki formül vardır:92 
Değer = İşlev / Maliyet  
Kavranan Değer = Kavranan Yarar / Fiyat 
Birinci formül üreticinin bakış açısını, ikinci formül ise müşterinin bakış 
açısını yansıtmaktadır.  
Yöntemin temel amacı, maliyetlerin hesaplanması değil, maliyetlerin 
hedeflenen düzeyde tutulabilmesidir. Bu amaçla yöntem, çeşitli işletmecilik ve 
mühendislik yöntemlerini kullanarak, maliyet düşürme çabalarını tedarikçilerinden 
başlayan, müşterilerde son bulan bir değer zincirine yaymaktadır.93 
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 Ali Ş. ÖRNEK, “Bir Yönetim Tekniği Olarak Değer Mühendisliği”, DEÜ. SBE.Dergisi, C:5, S:2, 
2003, s. 215 
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Engineering, V:35, I:3-4, December 1998, s. 381-393 
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 Durmuş ACAR ve Hasan ALKAN, “Mamul Maliyetlerinin Yönetiminde Etkin Bir Araç: Değer 
Mühendisliği”, SDÜ.İİBF. Dergisi, C:8, S:1, 2003, s. 63 
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1.4.10. Sonradan Maliyetleme (Backflush Costing) 
Sonradan Maliyetleme, tam zamanında üretim sisteminde uygulanabilecek bir 
maliyetleme yöntemidir. Tam zamanında üretim sistemi ‘sıfır stok’ felsefesine göre 
işlediği için diğer kısımlardan veya müşteriden talep geldikçe üretim yapılır. Bu 
sebeple maliyetlerin ayrıntılı bir şekilde hesaplanmasına gerek kalmamaktadır.94  
Yöntemin uygulanmasında ise,  geriye dönülerek geçmiş bir zaman diliminde 
üretim çıktıları, satılan ürünler ve dönem stokları maliyetlenir. Böylelikle üretim 
sürecinin her adımının izlenmesine gerek kalmayacak, kayıt yükü de hafifletilmiş 
olacaktır.95 
 
1.4.11. Kısıtlar Teorisi (Theory of Constraints) 
Kısıtlar teorisi (TOC), sistem iyileştirmeye odaklanmıştır. Buradaki sistem 
birbirine bağlı üretim süreçleri olarak tanımlanmaktadır. Sistemi kapsamlı bir amaca 
doğru beraberce çalışan, birbirine bağlı bir zincire benzetebiliriz. Kısıt ise bu 
bağlantılar arasında zayıf olan halka olarak tanımlanabilir.96 
TOC, sistemin kısıtlarını saptamaya ve bu kısıtları tamamen yararlanılabilir 
kılmak için sistemi ayarlamaya yönelen bir düzeneğe odaklanır. Düzeneğe 
odaklanmada bir zorluk varsa, “düşünce süreci” olarak bilinen TOC analiz araçları 
bu zorlukları yok eder.97 
Kısıtlar teorisinin beş adımı şunlardır:98 
• Sistemin kısıtlarını tanımlamak, 
• Kısıtların sistemin çıkarı için nasıl kullanılacağına karar vermek, 
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 KÜÇÜKSAVAŞ, a.g.e., s. 758. 
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98 Ercan BAYAZITLI, Eymen GÜREL ve Hilmi E.YAYLA, “Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir 
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• Her kaynağın bu karara uygun olarak yönlendirilmesini sağlamak, 
• Kısıtların azaltılması ve ortadan kaldırılmasını sağlamak, 
• Önceki dört adım kısıtın ortadan kaldırılması için yeterli olduysa birinci 
adıma dönerek bir sonraki kısıt için adımları tekrarlamaktır. 
TOC’un en önemli yararı, tüm sistem performansı üzerinde az olumlu etkisi 
olan veya hiç olumlu etkisi olmayan bileşenleri ayrı ayrı dikkate almak yerine, bütün 
sistemin çıktısına odaklanmaktadır. Bu odaklanma ile sistemin kısıtı kesin bir şekilde 
belirlenebilmektedir.99  
 
1.4.12. Dengeli Sonuç Kartı (Balanced Scorecard) 
Balanced Scorecard (BS),  şirketlerin geçmişte kaydettikleri performansa ait 
mali ölçülerin gelecekteki performanslarını sağlayacak etkenlere ait ölçülerle 
bütünleştirilmesini sağlar. BS’nin hedef ve ölçüleri, şirketin vizyon ve stratejisi göz 
önünde tutularak belirlenir. BS’de yer alan hedef ve ölçülerle, şirketin performansı 
dört farklı açıdan değerlendirilir: Finansman, müşteriler, iç işleyiş yöntemi, öğrenme 
ve büyüme. Bu farklı açılar BS’nin temel çerçevesini oluşturur.100 
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İKİNCİ BÖLÜM 
2. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME SİSTEMİ 
Bu bölümde, öncelikle Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin ortaya çıkış 
gerekçeleri ortaya konarak, sistemin temel kavramları açıklanmış, gelişimi ve 
uygunluğu hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Sisteminin işleyiş süreci anlatılarak, sistemin yararları ve sisteme yöneltilen 
eleştiriler hakkında bilgiler verilmiştir.  
 
2.1. FTMS’ye Duyulan İhtiyaç 
Günümüzde teknoloji baş döndürücü bir hızda gelişmekte ve işletmelerin 
yönetim ve üretim süreç yapılarında değişimler meydana getirmektedir. Bilgisayar 
destekli, robotlu ve esnek üretim sistemleri gibi üretim teknolojilerinin kullanılmaya 
başlanması, isletmelerin üretim maliyet yapılarında değişimlere neden olmuştur. 
Ortaya çıkan bu değişimler; mamul maliyetlerinin hesaplanmasında geleneksel 
muhasebe yöntemlerini kullanan birçok isletmenin, mamul maliyetlerini doğru tespit 
etmesini zorlaştırarak, yöneticilerin yanlış maliyet bilgileri ile kuşatılması sonucunu 
doğurmuştur.101 
Üretim ortamında kullanılan emek miktarının azalması veya yerini 
otomasyona bırakması ile ürün üretim şekli değişirken, üretim maliyet yapısı da 
önemli ölçüde değişmiştir. Üretimde kullanılan işçiliğin azalması ile direkt işçilik 
maliyetleri azalmış, buna karşılık otomasyona destek hizmeti veren endirekt 
unsurların maliyet içindeki payı artmıştır. Bu durumda, GÜM’in dağıtımı için 
kullanılan “işçilik saatleri” veya “işçilik maliyetleri” gibi işçiliği esas alan ölçüler de 
artık uygun dağıtım anahtarı olmaktan çıkmaya başlamıştır. Dolayısıyla gerek 
planlama ve kontrol gerekse finansal raporlama açısından maliyet muhasebesi 
sistemlerinin endirekt maliyetler üzerine yoğunlaşması ihtiyacı doğmuştur.102 
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2.1.1. Geleneksel Maliyet Sisteminin Yetersizlik Nedenleri 
Geleneksel maliyet dağıtım sisteminin yetersizlikleri ve dezavantajları şu 
şekilde sıralanabilir:103  
• Günümüz üretim ortamında, gelişen üretim teknolojileri sebebiyle 
GÜM’in toplam maliyet içindeki payı artarken direkt işçiliğin payı 
azalmıştır. Yaşanan bu artışa rağmen, geleneksel maliyet sistemlerinde 
GÜM’in bir parçasını oluşturan sabit maliyetlerin dağıtımının büyük 
oranda direkt işçiliğe göre gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu durumda 
yöneticiler, direkt işçiliğin faaliyetler ile maliyetler arasındaki ilişkiyi çok 
iyi ortaya koymaktan uzak olmasından dolayı, işletmeye yönelik kararlar 
alınmasında yanılgıya düşebilmektedir.   
• Kar merkezlerine göre hazırlanan raporlar gittikçe anlamsızlaşmaktadır. 
Performansın düşmeye başladığı zamanlarda, envanter politikalarının 
belirlenmesi ve GÜM’in mamul maliyetlerine yüklenmesi üretim faaliyeti 
temeline göre yapıldığından, aksaklıkların nerede olduğunun belirlenmesi 
güçleşmekte, bölüm yöneticilerinin performansları hakkında açık ve 
doğru bilgi elde edilememektedir. 
• GÜM’de son dönemlerde ortaya çıkan artışın bir sonucu olarak, 
dağıtılacak olan maliyetlerin toplamı da artmakta, bu ise maliyetlerin 
sorumluluğunun kime ait olduğunun net olarak ortaya konulabilmesine 
engel olmaktadır. Yöneticiler, üzerinde tam kontrol imkanı olmayan 
maliyetlerin sonuçlarına göre değerlendirilmektedir. 
• Yönetim raporlarının düzenleme biçimi, bu durumun açık olarak 
görülebilmesini sağlamaktan uzak olabilmektedir. Eğer maliyetler 
sorumluluk alanlarına göre analiz edilebilir biçimde dağıtıma tabi 
tutulursa, kullanılmaları daha kolay olabilecek ve bölüm yöneticileri de 
maliyetlerden yönetim kararlarında sorumlu tutulabileceklerdir. 
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• Mevcut maliyetleme yaklaşımları, JIT (Just In Time) gibi modern üretim 
sistemlerine uyum göstermekte zorlanmaktadır. 
• Mevcut geleneksel maliyet muhasebe sistemi, farklı departmanlar ve 
fonksiyon alanları ile benzer faaliyetlerin arasındaki ilişkiyi çoğunlukla 
gözden kaçırabilmektedir. 
Yeni üretim ortamlarında geleneksel maliyet dağıtımının yanlış sonuçlar 
vermesinin temelinde, üretim miktarına bağlı olarak kullanılan dağıtım anahtarları ile 
maliyetler arasındaki ilişkinin kaybolması yatmaktadır. 
 
2.1.2. FTMS’ye Diğerlerinden Daha Çok İhtiyaç Duyan İşletmeler 
FTMS uygulandığında yarar sağlanacağı düşünülen işletmeler şu şekilde 
sıralanabilir:104 
• Toplam maliyet içinde endirekt maliyetlerin payının yüksek olduğu 
işletmeler. 
• Endirekt maliyetlerin birim bazda oluşmadığı işletmeler, 
• Ürün çeşitliliğinin fazla olduğu işletmeler. 
Endirekt maliyetlerin payının toplam maliyet içinde yüksek olması, direkt 
maliyetlerin payının az olması demektir. Direkt maliyetler ise ürünlere doğrudan 
yüklenebilen maliyetlerdir. Endirekt maliyetlerin payının yüksek olmadığı 
durumlarda elde edilecek sonuçlar geleneksel maliyet muhasebesi sisteminden elde 
edilecek sonuçlardan pek farklı olmayacaktır. 
Endirekt maliyetler analiz edildiğinde bu maliyetlerin, üretim hacmi ile 
birebir ilişkili olmadığı, bu maliyetlerin üretim partileri veya belli bir ürün hattına ait 
olduğu durumlarda FTMS’ye duyulan ihtiyaç artacaktır. 
İşletmelerin ürün çeşitliliğinin fazla olduğu ortamlarda, bu ürünlerin işletme 
kaynaklarını farklı şekilde tüketeceği varsayılarak, bu tür işletmelerin FTMS’ye daha 
fazla ihtiyaç duyacağı düşünülmektedir. 
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2.2. FTMS’nin Tanımı, Özellikleri, Amaçları, Gelişimi ve İlgili Kavramlar 
2.2.1 FTMS’nin Tanımı ve Özellikleri 
FTMS, stratejik amaçların gerçekleştirilmesine yönelik, her bir faaliyetle 
ilgili maliyet havuzlarının oluşturulması ve bu yerlerdeki endirekt maliyetlerin 
saptanan maliyet dağıtım anahtarları ile ürünlere yüklenmesidir.105 
FTMS, maliyet etkenleri, faaliyetler, kaynaklar ve performans ölçümleri 
hakkında ayrıntılı bilgi sunan bir veri tabanıdır.106  
FTMS’nin temel ilkesi; maliyetlere sebep olan ürünler değil, faaliyetlerdir ve 
ürünler ise faaliyetleri tüketirler.107  Bu durum FMTS’yi geleneksel maliyet 
sisteminden ayırır.  
FTMS, ürünlerin işletmenin kaynaklarını faaliyetler bazında tükettiği, 
dolayısıyla endirekt giderlerin faaliyetler bazında sınıflandırılması gerektiği anlayışı 
ile hareket eden ve ürün ile endirekt giderler arasında sadece üretim hacmine bağlı 
olmaksızın çeşitli seviyelerde doğrusal ilişki kuran bir maliyet ve yönetim anlayışı 
olarak tanımlanabilir.108 
Daha geniş bir tanımlama ile FTMS, “Bir işletmeye ait faaliyetler ve 
mamuller ile ilgili veri tabanını oluşturan, işleyen ve onu koruyan bir bilgi sistemidir. 
FTMS, gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlar, bu faaliyetlerle ilgili maliyetleri izler ve 
bu faaliyetlere ait maliyetlerin mamullere yüklenmesinde çeşitli maliyet dağıtım 
anahtarları kullanır. Bu dağıtım anahtarları, mamullerle ilgili faaliyet tüketimlerini 
yansıtır.”109 
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 Durmuş ACAR ve  Nurhan PAPATYA, “Tam Zamanında Üretim Uygulamalarında Faaliyet 
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2.2.2 FTMS’nin Amaçları 
FTMS’nin amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz:110 
• Ürün ve hizmet üretiminde değer yaratmayan faaliyetlere ait maliyetleri 
ortadan kaldırmak veya en aza indirmek, 
• Karlılığı artırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek faaliyetlerin 
kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli bir bilgi alt yapısı sağlamak, 
• Sorunların ana nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin düzeltilmesini 
sağlamak,  
• Önyargılar ve yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları 
ortadan kaldırmak, 
• İşletmenin faaliyet tüketimi, maliyet ve ilgi alanlarını tanımlayarak detaylı 
bilgi vermek, 
• İşletme yöneticilerine alacakları kararlarda kullanmak üzere doğru 
maliyet bilgileri sağlamaktır. 
 
2.2.3 FTMS’nin Gelişimi 
Son yıllarda çoğu işletme, küreselleşen dünyada rekabet edebilmek, düşük 
maliyetlerle daha yüksek kalitede mal üretme ve aynı zamanda değişen müşteri 
isteklerine hızlı bir şekilde cevap verebilmek amacıyla maliyet sistemlerini yeniden 
oluşturma çabası içine girmiştir. Yeni arayışların amaçları; işletme yöneticilerine 
etkin ve doğru karar almaları için gerekli bilgileri sunmak ve işletmelerde yeni 
üretim ortamının gerektirdiği teknolojilerinin uygulanmasına yardımcı olmaktır. 
Günümüz şartlarında bu amaçları karşılayabilecek en iyi sistem FTMS olmaktadır. 
FTMS dört kuşağa ayrılabilir:111 
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Birinci Kuşak FTMS: İlk kuşak FTMS ürün maliyetini doğru saptama 
amacına odaklanmışlardır. Bu sistemin maliyet sistemlerindeki değişimlere en 
önemli katkısı, sistemlerde kullanılan maliyet etkenlerinin, işletmenin maliyetleme 
amacı dışında da kullanılabileceğini ortaya koymasıdır. Birinci kuşak faaliyet tabanlı 
maliyet sistemlerinde ilk kez, maliyetlerin yönetimi veya kontrolü için maliyet 
etkenlerinin yönetilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Birinci kuşak FTMS’nin odak 
noktası, ürün maliyetlerinin yanısıra, sürekli gelişme yoluyla katma değeri olmayan 
faaliyetlerin ortadan kaldırılması olmuştur.  
İkinci Kuşak FTMS: Birinci kuşak FTMS sistemlerinin ürün maliyetlerinin 
doğru hesaplanması amacına karşılık, ikinci kuşak FTMS, birçok amacı destekleyen 
bir başarı ölçüm sistemi olarak ortaya çıkmıştır. İkinci kuşak FTMS’ye, kaynakların, 
faaliyetlerin ve maliyet objelerinin başarısı konusunda yararlı bilgiler sağlayan bir 
sistem olarak bakılır. Bu kuşakta üzerinde önemle durulan konu, faaliyet tabanlı 
maliyetleme ile faaliyet tabanlı yönetim arasındaki fark ve faaliyetlere dayalı maliyet 
bilgilerinin kullanımındadır. Bu kuşağın bakış açısı; bir bilgi kaynağı olarak 
kullanılan faaliyet tabanlı maliyetleme ile faaliyetlerin yönetimini geliştirmek için 
kullanılan faaliyet tabanlı yönetim arasında fark olduğudur.  
Üçüncü Kuşak FTMS: Üçüncü kuşak FTMS’de; işletme içindeki 
faaliyetlerin yanısıra stratejik planlamada da yer alması gereken işletme dışındaki 
faaliyetler de dikkate alınmaktadır. Üçüncü kuşak bir sistem, maliyet merkezlerinin 
dışında, ayrıca, bir iş birimi ve bu iş biriminin hem işletme içindeki hem de işletme 
dışındaki iş birimleri ile ilişkileri üzerinde dikkatlerin yoğunlaşmasını sağlar. Bu 
sistemlerde, faaliyetler; önce süreçlere, daha sonra da süreçlerden iş birimlerine 
bağlanır. Böyle bir sistemin oluşturulması için iki aşamalı bir işlemin 
gerçekleştirilmesi gerekir. Üçüncü kuşak FTMS, birinci ve ikinci kuşak FTMS ile 
aynı veri tabanını kullanmasına karşılık, bu maliyet sisteminde maliyet etkenleri, 
işletmenin rekabet stratejilerini geliştirmek için kullanılır. Bu sistemde ayrıca destek 
faaliyetlerini dikkate almakta ve bu faaliyetlerden yararlanarak, işletme üst 
yönetimine önemli bilgiler sunmaktadır. 
Dördüncü Kuşak FTMS: İşletmeler, birinci, ikinci ve üçüncü kuşak 
FTMS’de, bu sistemlerin temel taşları olarak, üründen sürece, süreçten iş birimlerine 
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doğru bir gelişme olmuştur. Bundan sonraki aşamada da küresel işletmelerde, iş 
birimlerinin bir arada düşünülerek, faaliyetlerle bu iş birimleri arasında bağlantıların 
kurulması gerekmektedir. Dördüncü kuşak FTMS, mikro yaklaşımdan uzaklaşarak 
makro bir yaklaşım getirecektir. Böylece, FTMS, bir bütün olarak küresel bir 
işletmenin tüm iş birimleri ile ilgili bilgi sağlayacaktır. Gelişen bilgi teknolojileri 
sayesinde, bu bilgilerin sağlanması daha da kolaylaşmaktadır.  
 
2.2.4 FTMS ile İlgili Temel Kavramlar 
2.2.4.1. Kaynak  
Kaynak, bir faaliyetin gerçekleştirilmesi için başvurulan ya da yönetilen 
ekonomik unsurlardır.112 İşgücü, ilk madde ve malzemeler, kira, amortisman, 
elektrik, su, yakıt kullanımı, kullanılan teknoloji unsurlar kaynaklara örnek olarak 
verilebilir. Bir üretim işletmesindeki kaynaklar şunları kapsar:113 
• Direkt işçilik ile direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, 
• Üretime ilişkin endirekt maliyetler, 
• Üretim dışındaki maliyetler. 
Geleneksel maliyetleme sistemine göre, kaynakları, maliyet objeleri 
tüketmektedir. FTMS’ye göre ise, kaynaklar faaliyetler tarafından tüketilmekte, 
faaliyetler ise ürünler tarafından tüketilmektedir. 
 
2.2.4.2. Faaliyet  
Bir işlevi yerine getirebilmek için yapılan işlemler bütünü olarak 
tanımlanabilir. İşlemler ise bir amaç birliği olmaksızın bağımsız olarak yapılan detay 
çalışmaları olarak tanımlanabilir.114 
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FTMS, bölümler yerine faaliyetler üzerine odaklanır. Maliyetleri ürünlere 
yüklerken, bu ürünler için gerçekleştirilen faaliyetleri esas alır. 115 
Ürünler, faaliyetlerin gerçekleştirilmesi sonucunda üretilirler. Faaliyetler pek 
çok alt faaliyetten oluşur. Üretime hazırlık faaliyetlerini alt faaliyetlere örnek 
gösterebiliriz.116 
FTMS’nin uygulanması için öncelikle bütün işletme faaliyetlerinin faaliyet 
gruplarına ayrılması gerekir. Bu amaçla en çok kullanılan yöntem “Süreç Akış 
Şeması” dır. Şekil 2.1’de görüldüğü gibi kutular faaliyetleri temsil ederken, oklar 
sistemin akış yönünü temsil etmektedir. Bu işletmede çok sayıda faaliyet 
olabileceğinden faaliyetler, ürünler ve müşteriler yönlü olarak ikiye ayrılmalıdır.117 
 
 
Şekil 2.1  FTMS için Süreç Akış Şeması 
Kaynak: S. Burak ARZOVA, “Faaliyet Tabanlı Maliyet Yönetimi”, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 
2002, s. 18. 
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2.2.4.3. Maliyet Havuzu  
Faaliyetler tarafından tüketilen kaynakların toplam tutarının faaliyetler 
bazında belirlenmesi işlemine maliyet havuzu oluşturma denir. Faaliyetlerin 
belirlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra belirlenen bu faaliyetlerin maliyetlerle 
ilişkilendirilmesi gerekir. Bu ilişkilendirme işlemi bazen kolaylıkla sağlanırken 
bazen de güç olmaktadır. Böyle durumlarda öncelikle faaliyetlerle ilgili yapılan 
temel analizde faaliyetlerin ana maliyetleri belirlenir. Daha sonra bu faaliyetler alt 
faaliyetlere ayrılarak, alt faaliyetlerin her birinin tükettiği kaynakların maliyeti 
oluşturulur. Maliyet havuzu oluşturma işleminin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi 
için en önemli şart, işletmenin faaliyetlerinin, alt faaliyetlerinin ve bunların tükettiği 
maliyetlerin iyi bir şekilde belirlenmesidir.118 
 
2.2.4.5. Maliyet Etkeni  
Maliyet etkeni, maliyet ile sonuçlanan bir faaliyetin karakteristiği olarak 
tanımlanabilir. Örneğin, makine ile alakalı faaliyetlerde “makine saati” veya kalite 
onayıyla ilgili faaliyetlerde “yapılan işlem sayısı” gibi. Bir maliyet ile faaliyet 
arasındaki sebep sonuç ilişkisini maliyet etkeni temsil eder. Maliyet etkeni 
kavramını, maliyet taşıyıcısı, maliyet dağıtım anahtarı, maliyet etkeni veya faaliyet 
ölçüsü olarak da ifade etmek mümkündür. Faaliyet tabanlı maliyet yönetiminde her 
bir faaliyet için bir maliyet etkeni belirlenir.119 
FTMS, çoklu adım maliyet ayırma yaklaşımından faydalanır. Birinci adımda, 
faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için tüketilen kaynaklar, kaynak maliyet etkenleri 
kullanılarak faaliyetlere aktarılır. Takip eden adımda, faaliyet merkezlerinde 
biriktirilen kaynak maliyetleri, faaliyet maliyet etkenleri kullanılarak sonuç maliyet 
obje/objelerine aktarılır. Kaynak maliyet etkenleri ve faaliyet maliyet etkenleri yerine 
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kaynak etkenleri ve faaliyet etkenleri kavramlarını kullanabiliriz.120  
 
2.2.4.6. Maliyet Objesi  
Muhasebede maliyeti saptanan şeye “maliyet objesi” denir. Bu bir sonuç 
olabileceği gibi, bir faaliyet de olabilir. Bir işletmede maliyet verilerine duyulan 
gereksinmelere bağlı olarak çok çeşitli maliyet objeleriyle karşılaşılabilir. Örneğin, 
satın alınan bir “malın”, üretilen bir “mamulün”, sağlanan bir “hizmetin”, üretim 
yapan bir “atölyenin” ve daha pek çok şeyin maliyetini saptamak söz konusu 
olabilir.121 
‘Maliyet hedefi’ olarak da ifade edilen ‘maliyet objesi’ kavramı, maliyetin 
izlendiği son noktadır. Maliyet hedefi, bir işletmede işlerin yapılma nedenidir ve bu 
bir ürün veya müşteri olabilir. Herbir ürün veya müşteri için izlenen maliyet, söz 
konusu maliyet hedefi tarafından kullanılan faaliyetlerin maliyetini 
yansıtmaktadır.122  
 
2.2.4.7. Performans Ölçüleri123 
Performans ölçüleri, bir faaliyette, bir süreçte veya örgütsel bir birimde 
yapılan işin ve elde edilen sonuçların finansal ya da finansal olmayan 
belirleyicileridirler. Faaliyetler, hem finansal hem de finansal olmayan performans 
ölçüleri bakımından tanımlanmaktadırlar. Faaliyet muhasebesi, faaliyet ve finansal 
olmayan performans ölçülerini bir faaliyetin nitelikleri olarak kabul eder. Performans 
ölçüleri bir faaliyetin “ne kadar iyi” yapıldığını açıklar ve üretim ortamındaki 
değişiklikleri yanıtlamada faaliyetin ne kadar esnek olduğunu belirtir.  
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Performans ölçüleri; 
• Faaliyetin verimliliğinin, 
• Faaliyeti tamamlamak için gereken zamanın, 
• Yapılan işin kalitesinin ölçülmesini içerir. 
Bir faaliyetin verimliliği, önce faaliyetin çıktı miktarının belirlenmesiyle 
yargılanır. Bu değer sonra, söz konusu faaliyeti sürdürmek için gereken kaynaklarla 
ve faaliyetin çıktı düzeyi ile karsılaştırılır. Örneğin kalıp dökme faaliyeti için bir 
ayda dökülen kalıpların sayısı hesaplanır. Sonra, ay boyunca söz konusu faaliyet 
tarafından gereksinilen kaynaklar çıktının bu ölçüsüne bölünür. Sonuç, (kalıp dökme 
basına maliyettir) verimliliğin içsel ve dışsal standartlarıyla karsılaştırılabilir. 
Performansın diğer boyutu, bir faaliyeti tamamlamak için gereken zamandır. 
Bir faaliyeti gerçekleştirmenin uzun zaman alması, onun daha fazla kaynak 
gerektirmesi demektir. Bu ilave kaynaklar, isi yapmak için gereken personelin 
ücretini ve kullanılan donanımın maliyetini kapsar. Bunun aksine kısa gerçekleştirme 
zamanı, faaliyetin müşteri taleplerindeki değişikliği cevaplamasını daha da 
çabuklaştırır. 
Performansın üçüncü unsuru kalite olup “Üretilen parçaların fire ve yeniden 
islenecek olanlarının yüzdesi nedir?” sorusunun cevabını verir. Bu yüzdenin yüksek 
olması, faaliyet kalitesinin düşük olması, onun tüm maliyetlerinin yüksek olması ve 
süreç içinde takip eden faaliyetin üzerinde zararlı etkiye sahip olması demektir. Tabi 
bu durumda müşteri tatmini de azalacaktır. 
Tüm olarak bir isletmenin performansını optimize etmek için, performans 
ölçüleri arasındaki ilişkilerin etkisini bir bütün olarak göz önüne almak gerekir. 
Maliyetleri azaltmanın bir yönü, aynı tutarda kaynak kullanarak çıktıyı artırmaktır. 
Eğer bu amaç kalite maliyetlerinde başarılırsa bir departmanda başarılan maliyet 
azalması, aşağı doğru departmanlardaki problemi düzeltmek için ilave faaliyetlerle 
telafi edilir. Bu da isletme performansını azaltmaktadır. 
Etkin maliyet yönetiminin temeli, performansın farklı boyutlarını geliştiren 
değişiklikleri es zamanlı olarak yürütmektedir. Bu, sadece faaliyet muhasebesinin 
finansal ve finansal olmayan ölçüleri sıkı bir şekilde birleştirmesi halinde olanaklıdır. 
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2.3. FTMS Modeli 
FTMS’nin Şekil 2.2.’de görüldüğü gibi maliyet dağıtımı yönü ve süreç yönü 
olmak üzere iki boyutu bulunmaktadır.124 Maliyet dağıtım yönü kaynaklar, faaliyetler 
ve maliyet objeleri hakkında bilgi sağlar. Süreç yönü ise çoğunlukla finansal 
olmayan operasyonel bilgi sağlar. 
 
 
Şekil 2.2  FTMS İşleyiş Modeli 
Kaynak: Jan EMBLEMSVÅG ve Bert BRAS, “Activity-Based Cost and Environmental 
Management”, Kluwer Academic Pub., 2001, s. 83. 
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2.3.1. FTMS’nin Süreç Yönü125 
FTMS’nin süreç yönü maliyet etkenleri, faaliyetler ve performans ölçütleri 
olmak üzere üç bloktan oluşmaktadır. FTMS’nin bu perspektifi faaliyetlerin 
oluşmasına neden olan unsurlar ve faaliyetlerin performansı hakkında veri sağlar. 
Maliyet etkenleri bir faaliyetin yerine getirilmesi için gerekli iş yükünü diğer bir 
ifade ile faaliyetin maliyetini belirleyen faktörlerdir. Performans ölçütleri işletmede 
yapılan faaliyetlerin iç ve dış müşterilerin beklenti ve ihtiyaçlarını karşılama 
derecesini göstermektedir. Faaliyetin verimliliği, döngü süresi ve maliyeti birer 
performans ölçütü olabilir. 
FTMS’nin süreç yönü, faaliyetlerin tanımlanması açısından önem 
taşımaktadır. Çünkü bir süreç belirli bir amaca ulaşmak için yerine getirilen bir dizi 
faaliyetten oluşmaktadır. Bu nedenle FTMS’de faaliyetler süreç değer analizleri 
yardımıyla belirlenir. Süreç değer analizi bir ürün veya hizmeti üretmek için gereken 
kaynakların sistematik analizidir. Bu analiz sonucunda örgütün ihtiyaçlarını 
karşılamaya yönelik olan faaliyetler “değer yaratan faaliyet” diğerleri ise “değer 
yaratmayan faaliyet” olarak tanımlanır. Böylece süreç/faaliyet iyileştirme 
çalışmalarının ve maliyet yönetimi çalışmalarının adresi belirlenmiş olur.  
FTMS’de faaliyetler, süreç değer analizleri yardımıyla belirlenir. Süreç değer 
analizi, bir ürünü üretmek için gereken kaynakların sistematik analizidir. Süreç değer 
analizinde, baştan sona kadar bir ürünün üretilmesinde yer alan tüm adımların 
ayrıntılı akış çizelgeleri ile kullanılan faaliyetler belirlenir. Bu analizler sonucunda 
belirlenen faaliyet sayısı çok fazla olacağından birbirleriyle ilgili bir kaç faaliyet tek 
bir faaliyet merkezi içinde toplanabilir 
 
2.3.2. FTMS’nin Maliyet Dağıtım Yönü 
FTMS’nin maliyet dağıtım yönü; kaynaklar, faaliyetler ve maliyet objeleri 
hakkında bilgi sağlamaktır. FTMS’nin maliyet dağıtım yönünü üç unsur 
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oluşturmaktadır: Kaynaklar, faaliyetler ve maliyet objeleridir.126 Şekil 2.3.’te maliyet 
dağıtım süreci gösterilmektedir.  
FTMS’de kaynaklar faaliyetler tarafından, faaliyetler ise maliyet objeleri 
tarafından tüketilmektedir. Öncelikle kaynaklar kaynak etkenleri kullanılarak 
faaliyetlere yüklenmektedir. Daha sonra aynı maliyet etkeniyle maliyet objelerine 
yüklenebilecek faaliyetler birleştirilerek faaliyet ve maliyet havuzları 
oluşturulmaktadır. Son olarak da faaliyet maliyetleri faaliyet etkenleri kullanılarak 
maliyet objelerine aktarılmaktadır. 
 
 
Şekil 2.3  FTMS Maliyet Dağıtım Modeli 
Kaynak: Anbalagan KRISHNAN, “Activity Based Costing In Higher Learning Institution: A Local 
Case Study”, Contemporary Management Journal, 2006, s. 8. 
 
2.4. FTMS Kullanımının Uygunluğunu Belirleme 
İşletmeler karar verme sürecinde fayda-maliyet analizi yaparlar. Yeni bir 
maliyet sisteminin uygulanması konusunda da yine bu analizden yararlanırlar. Bu 
analizin amacı en doğru sonuçları ortaya çıkaracak sistemi bulmaktır. Kurulacak 
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sistem bir taraftan eski sistemin sağladığı bilgilerle alınan yanlış kararların maliyetini 
azaltırken, diğer taraftan eğitim, yazılım ve donanım giderleri, teknik destek giderleri 
gibi sistem kurma maliyetlerini artıracaktır. Sistemden beklenen doğruluk oranı 
arttıkça, sistemden kaynaklanan maliyetlerde de artış meydana gelecektir. FTMS 
uygulamasında da bilginin doğruluk oranı arttıkça, bu sistemin işletmeye maliyeti 
artacaktır. Bu nedenle işletme yönetimi yeni bir sistem kurma kararı alırken bu iki 
yönlü durumu göz önünde bulundurmak zorundadır.127 
FTMS’ye geçiş işletmenin yapısına bağlı olarak karmaşık olabilmekte ve 
büyük bir yatırım gerektirmektedir. Yeni sistemin hayata geçirilmesi ile ilgili direkt 
maliyetlere ilave olarak, eski sistemin yürürlükten kaldırılması maliyetleri ile geçiş 
maliyetlerini de dikkate almak gerekiyor.128  
Yeni bir sistem tasarımının toplam maliyeti aşağıdakileri kapsar:129 
• Yeni sistem için yönetimin desteğini almak,  
• Sistemi tasarlamak için bir ekip belirlemek,  
• Yeni sistemi tasarlamak ve gerçekleştirmek,  
• Yeni sistemi işletmenin diğer bilgi sistemlerine bağlamak,  
• Yeni sistemi yürütmek için bir ekip oluşturmak.  
İşletme aşağıda sayılanlara sahipse işletmenin FTMS uygulamasının maliyeti 
diğer işletmelere göre daha düşük olacaktır:130 
• Sistemin geliştirilmesi için muhasebe ve bilgi sistemi uzmanlığı, 
• Maliyet dağıtım anahtarı verilerinin kaydı için gerekli bilgi teknolojisi. 
Kısaca, yapılan analizler sonucunda,  FTMS’den uzun dönemde beklenen 
yararlar, yeni bir sistemin ortaya çıkaracağı maliyetlerin üzerinde olacağı 
düşünülüyorsa işletmelerin FTMS uygulama kararları yerinde olacaktır. 
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2.5. FTMS’nin İşleyiş Süreci 
FTMS’nin tasarlanması farklılıklar gösterse de genelde 5 aşamadan 
oluşmaktadır:131 
• Faaliyetlerin belirlenmesi 
• Faaliyetlerin gruplanması 
• Genel üretim giderlerinin faaliyetlere göre dağıtımı 
• Maliyetlerin ürünlere aktarımı için uygun maliyet etkenlerinin seçimi 
• Faaliyet maliyetlerinin ürünlere yüklenmesi. 
 
2.5.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi  
FTM’de faaliyetleri, katma değer yaratan faaliyetler ve katma değer 
yaratmayan faaliyetler olarak ikiye ayırabiliriz: 
• Katma Değer Yaratan Faaliyetler: Bu faaliyetler, işletmenin bugün ve 
gelecekte ihtiyaç duyduğu müşteri memnuniyetine katkı sağlayacak 
faaliyetlerdir.132 Bu faaliyetleri ürün veya hizmetin üretilmesiyle ilgili 
olmazsa olmaz faaliyetler olarak ifade edebiliriz. 133 
• Katma Değer Yaratmayan Faaliyetler: Bu faaliyetler ise bir ürün veya 
hizmete maliyet yükü getiren ancak bu ürün veya hizmetin pazar değerini 
artırmayan faaliyetlerdir.134 
FTMS’nin amaçlarından biri de katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan 
kaldırılmasıdır. Katma değer yaratmayan faaliyetlerin tespit edilip ortadan 
kaldırılmasıyla işletme hem kaynak israfından kurtulabilir, hem de kaynakları katma 
değer yaratan faaliyetlere yönlendirerek maliyetleri azaltabilirler. 
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Bir işletmede hangi faaliyetlerin değer yaratıp hangilerinin yaratmadığının 
tespit edilmesindeki yöntemler işletmeden işletmeye farklılık göstermektedir. Genel 
tanımlara göre, ürünün farklı bir işlevini ortaya çıkaran veya ürünün pazar değerini 
artıran faaliyetler katma değer yaratan faaliyetlerdir. Günümüz rekabet ortamında 
müşterinin gözünde ürünün değerinin artırılması faaliyeti en etkin harekete geçirici 
faaliyet olarak görülmektedir.135 
FTMS’de, bir işletmede yerine getirilen temel faaliyetler belirlenir. FTMS’de 
faaliyetler dört düzeyde ele alınır:136 
Birim düzeyinde faaliyetler: Bu faaliyetler üretilen her birim veya verilen 
her bir hizmet için tekrarlanan faaliyetlerdir. Diğer bir deyişle, birim ürünün üretimi 
için gerekli faaliyetlerin tümüdür. Üretilen birim sayısına doğru orantılı olarak 
değişen maliyetlerdir. Birim düzeyindeki faaliyetlerde üretim miktarı arttıkça 
faaliyetler de aynı oranda artar. Örneğin, %100 kalite kontrol yapan bir işletmede 
kontrol faaliyetleri birim düzeyinde bir faaliyettir. 
Parti düzeyinde faaliyetler: İşletmeler genellikle üretim planlama 
bölümünün hazırladığı üretim miktarlarına ve çeşitlerine göre faaliyette bulunurlar. 
Sürekli üretim tarzında üretim yapmayan işletmeler ürünlerini partiler halinde 
üretirler. Bazı üretim dışı faaliyetler de yine belli bir ürün grubu için ve belli bir parti 
için yapılıyor olabilir. Bu durumda yapılan faaliyet birim düzeyinde değil parti 
düzeyinde yapılıyor demektir. Maliyetler parti düzeyinde hesaplanır ve ürünün bu 
faaliyeti kullanımına göre maliyetlendirme yapılır. Her partinin üretime hazırlık ve 
kalite kontrol maliyetleri bu tür maliyetlere örnektir. 
Ürün düzeyinde faaliyetler: Farklı türde ürün üretildiğinde ortaya çıkan 
maliyetlerdir. Ürün tasarımı veya ürün geliştirme faaliyetlerinin maliyetleri bu tür 
maliyetlere örnektir. 
Tesis/Fabrika düzeyinde faaliyetler: Herhangi bir ürüne veya müşteriye 
göre ayrıştırılamayan ama üretimin sürekliliğini sağlamak için yapılan faaliyetler bu 
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faaliyet grubu içinde yer alırlar. Bina kira ve sigortası, güvenlik, spor sahaları, kreş, 
kafeterya gibi ortak kullanım alanları ile ilgili faaliyetler tesis düzeyindeki faaliyetler 
olarak sıralanabilir. Bu faaliyetlerle ilgili maliyetler ürünlere geleneksel maliyet 
sisteminde olduğu gibi yüklenir. Üretimin sürdürülebilmesi için destek niteliği 
taşıyan bu maliyetler genelde yönetimle ilgilidir. 
Geleneksel maliyet sisteminin birim seviyesine bağlı maliyet etkenleri yerine 
FTMS birimsel etkenlerle birlikte parti ve ürün seviyesine bağlı maliyet etkenleri de 
tanımlar. FTMS bu maliyet seviyelerine uygun etkenler seçerek maliyetleri ürünlerle 
ilişkilendirir.137  
 
2.5.2. Faaliyetlerin Gruplandırılması  
Uzun gözlem ve istatistik çalışmaları ile belirlenen faaliyetler eğer ortak 
özellikler gösteriyorlarsa, çok sayıda faaliyet olması sistemin uygulanmasını 
zorlaştıracağından, Şekil 2.4.’te gösterildiği gibi, bu faaliyetlerin gruplandırılması 
veya faaliyet havuzlarının oluşturulması yoluna gidilir. Faaliyetler gruplandırılırken 
iki noktaya dikkat edilmelidir. Birincisi ortak havuza atılacak faaliyetler belli bir 
maliyet objesi için tüketiliyor olmalıdır. Başka bir ifade ile bu havuzda 
gruplandırılacak faaliyetlerin her biri belli bir ürün grubu tarafından kullanılıyor 
olmalıdır. Örneğin araştırma geliştirme bölümündeki mühendislerin maaşları, bu 
bölümde kullanılan teknolojik ürünler için yapılan harcamalar ve bölümde kullanılan 
malzeme maliyetleri gibi unsurlar birleştirilerek mühendislik faaliyetleri havuzunu 
oluşturabilirler. Bu maliyetler, belli bir faaliyetin sürdürülebilmesi için destek 
faaliyetleridir.138 
Faaliyetlerin gruplandırılmasıyla ilgili ikinci nokta ise faaliyetlerin aynı 
maliyet etkenini kullanıp kullanmadığıdır. Örneğin mühendislik bölümü, üzerinde 
çalıştığı ürün grubuna harcadığı süreye göre maliyet aktarımı yapıyor ise ve tüm 
mühendislik giderleri için ortak maliyet etkeni mühendislik süresi ise bütün 
mühendislik maliyetlerinin gruplandırılmasında bir sakınca yoktur. Bu maliyetlerin 
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ürünlere mühendislik süresi yerine farklı anahtarlar yardımıyla yüklenmesi 
durumunda bu faaliyetlerin ve onlara ait maliyetlerin aynı havuzda biriktirilmesi 
mümkün değildir.139 
 
(GENEL ÜRETİM GİDERLERİ) 
FAALİYETLER
BİRİM 
DÜZEYİNDE
PARTİ
DÜZEYİNDE
ÜRÜN 
DÜZEYİNDE
TESİS 
DÜZEYİNDE
Enerji
Makine 
Amortismanı
Makine Hazırlama
Malzeme 
Hareketleri
Ürün Geliştirme
Ürün Grubu 
Testleri
Güvenlik
Tesis Bakım
Malzeme Alımı
Parti Düzeyinde 
Kalite Kontrol
 
Şekil 2.4  Faaliyetlerin Çeşitli Düzeylerde Gruplandırılması 
Kaynak: Figen ÖKER, “Faaliyet Tabanlı Maliyetleme”, Literatür Yayınları, İstanbul, 2003.,  s. 40. 
 
2.5.3. Maliyet Etkenlerinin Seçimi  
FTMS, Şekil 2.5.’te görüldüğü gibi iki aşamalı maliyetleme sürecini 
izlemektedir Birinci aşamada kaynakların maliyeti, faaliyet merkezlerine (faaliyet 
merkezleri içinde tanımlanan maliyet havuzlarına) dağıtılır ve orada ürünlere 
dağıtılmak üzere biriktirilir. Her bir maliyet havuzu, faaliyet merkezinde yapılan bir 
faaliyeti veya faaliyetler kümesini ifade eder. Maliyetler, maliyet merkezlerine ya 
doğrudan dağıtılabilir veya birinci aşama maliyet etkenleri (kaynak taşıyıcıları) 
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kullanılarak dağıtılabilir. Tasarım sürecinin bir adımı da birinci aşama maliyet 
etkenlerinin seçimidir.140 
 
 
Şekil 2.5  İki Aşamalı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme 
Kaynak: ROZTOCKI, N., vd., "A Procedure for Smooth Implementation of Activity Based Costing in 
Small Companies," ASEM National Conference Proceedings, Virginia Beach, October 21-23, 1999, 
s.280. 
 
2.5.3.1. Birinci Aşama Maliyet Etkenlerinin (Kaynak Etkenleri) Seçimi  
Maliyet etkeni belirli bir faaliyet ile maliyet grubu arasındaki neden sonuç 
ilişkisini yansıtır. Sonuç olarak, birinci aşama maliyet etkenleri, kaynakları faaliyet 
merkezlerine (faaliyet merkezleri içinde maliyet havuzlarına) ayırmak için bir 
mekanizmadır.141 
Bazı maliyetler faaliyetlere doğrudan aktarılabilecek yapıda iken bazıları ise 
faaliyetler tarafından ortak kullanılan yapıda olabilir. Örneğin, direkt işçilikler 
dışındaki işçilik, ısıtma ve aydınlatma gibi maliyetleri faaliyetler açısından ortak 
tüketilen maliyetler olabilir. Bu durumda belli bir faaliyeti gerçekleştirmek için 
gereken kaynakları belirlemekte sebep-sonuç ilişkisi kurulmasını sağlayan maliyet 
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etkenlerinden yararlanılır. Maliyet etkenleri yapılan gözlemler, çalışanlarla yapılan 
görüşmeler veya istatistik çalışmaları kullanılarak belirlenebilir.142  
 
2.5.3.2. İkinci Aşama Maliyet Etkenlerinin (Faaliyet Etkenleri) Seçimi  
FTMS'nin ikinci aşaması, maliyetlerin faaliyet merkezlerinden ürünlere 
yüklenmesini kapsamaktadır. Bu işlem ikinci aşama maliyet etkenlerinin seçimiyle 
yapılır. Her bir faaliyet merkezinde yapılan faaliyetler tarafından tüketilen 
kaynakların maliyeti, faaliyet maliyet havuzlan için izlendikten sonra, ikinci 
aşama yükleme esasları veya maliyet etkenleri seçilebilir.143 
İkinci aşamada kullanılacak maliyet etkenleri seçilirken dikkat edilmesi 
gereken iki unsur şunlardır:144 
• Maliyet etkenleriyle ilgili verilerin elde edilmesinde kolaylık, 
• Faaliyet taşıyıcılarının, faaliyeti içeren ürünlerin gerçek kaynak 
tüketimlerini ölçme derecesidir. 
İşletmeler her zaman belirledikleri maliyet taşıyıcıları için kolayca veri elde 
etme olanağına sahip olmayabilirler. Ekonomik yapılabilirlik faaliyete dayalı 
maliyetlemenin uygulanması için bir engel oluşturur. Yöneticilerin, faaliyete dayalı 
maliyetlemeyi uygulanabilir hale getirmek için, ya maliyet taşıyıcılarıyla ilgili 
verileri toplamada yeni yöntemler bulmaları ya da verisi elde hazır olarak bulunan 
maliyet taşıyıcılarını kullanmaları gerekmektedir. Yüksek teknolojili işletmeler 
maliyet taşıyıcılarıyla ilgili veri elde etme konusunda belirgin bir üstünlüğe 
sahiptirler. Çünkü yüksek teknoloji kullanan işletmelerde, sistemleri kontrol eden 
bilgisayarlar düzenli olarak üretim sürecindeki her bir adımla ilgili, geniş boyutlu bilgi 
toplarlar. Bu gerçek, aşırı derecede otomasyona giden işletmelerin, neden faaliyete 
dayalı maliyetlemeyi uygulamada öncü olduklarını kısmen açıklamaktadır.145 
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2.5.3.3. Maliyet Etkenlerinin Sayısının Belirlenmesi 
FTMS, GÜM’in maliyet objelerine aktarılmasında, kaynakların maliyet 
objeleri tarafından kullanımını ölçmek için maliyet etkenleri belirler. Uygulamada 
maliyet etkenlerinin sayısı FTMS için çok önemlidir. Çoğu zaman maliyet 
etkenlerinin çok sayıda olması, kaynakların doğru olarak ölçülmesine ihtiyaç duyar. 
Bununla birlikte, düşük karmaşıklıkta, örneğin daha az maliyet etkeninin kullanıldığı 
bir FTMS, sadece daha az maliyetli değil, aynı zamanda yöneticiler için daha 
anlaşılır olabilir. Ayrıca, yöneticilerin dikkat ettiği birkaç temel maliyet etkeni 
genellikle daha caziptir.146  
Maliyet etkenlerinin sayısının belirlenmesinde aşağıdaki unsurlar etkili 
olmaktadır:147 
• Ürün Çeşitliliği: Eğer ürünler faaliyetleri farklı oranlarda kullanıyorlarsa 
bu ürünlerin farklı olduğu kabul edilir. Bu durumda maliyet etkeni 
rastgele bir ölçü değil, ürünlerin bu faaliyetten yararlanma oranlarını 
gösteren bir ölçü olmalıdır.  
• Faaliyetlerin göreceli maliyetleri: Belli bir faaliyet grubu için seçilen 
maliyet etkeni, faaliyetlere ait maliyetlerin toplam maliyetler içindeki 
büyüklüğüne göre önem kazanır. Çeşitli faaliyetlerin göreli maliyeti, her 
bir faaliyetin maliyetinin bir üretim sürecinin toplam maliyetinin bir 
yüzdesi olarak ne kadar olduğunun ölçüsüdür. Bu durumda faaliyetlerin 
ürünler tarafından tüketimi farklılaştığında, faaliyetlerin göreceli 
maliyetleri uygun maliyet etkenlerinin seçiminde önemli bir rol 
oynamaktadır.148 
• Parti büyüklüğü çeşitliliği: Ürünlerin farklı olarak değerlendirilmesinde 
diğer bir kriter ürünlerin parti büyüklüğündeki farklılaşmadır. Ürünler 
farklı parti büyüklüklerinde üretime alındıklarında parti düzeyindeki 
faaliyetlere ait maliyetler birim başına farklılık gösterecektir. Hacim bazlı 
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yükleme anahtarlarını kullanan geleneksel maliyet sistemlerinin bu tür 
farklılaşmaları izlemesi mümkün değildir. Bu durumda parti büyüklüğü 
maliyet hesaplamalarında önemli bir rol oynamaktadır ve maliyet 
etkenlerinin seçiminde farklılık yaratan bir unsur olarak 
değerlendirilmelidir. 
Daha önce de ifade edildiği gibi FTMS’nin en önemli faydası, fazla sayıda 
faaliyet ölçütleri kullanarak en doğru ürün maliyet bilgisine ulaşabilmesidir. Bununla 
beraber, FTMS’nin maksimum etkinliklere ulaşıp ulaşmaması, maliyet dağıtımında 
esas alınacak olan faaliyet ölçütlerinin yakından izlenmesiyle mümkündür.149 
Sonuç olarak maliyet etkenlerinin adedinin belirlenmesi bir dizi analiz ve 
karar sürecini gerektirmektedir. Bu süreç içindeki en belirleyici olan faaliyetlerin 
tükettiği kaynakların büyüklüğüdür. İkinci belirleyici unsur ise ürünlerin faaliyetleri 
tüketme oranlan açısından yarattığı farklılaşmadır. Maliyet sistemlerini tasarlayan 
analistlerin görece küçük maliyetli faaliyetleri birleştirerek bunları daha sonra ürün 
bazında farklılık yaratacak biçimde tekrar sınışandırması daha anlamlı olacaktır.150 
 
2.5.3.4. Uygun Maliyet Etkeninin Çeşidini Etkileyen Faktörler  
Uygun maliyet etkenlerinin seçimine etki eden faktörler şunlardır:151 
• Her bir faaliyetle ilgili niceliklerin ölçüm maliyeti, 
• Ürünün gerçek faaliyet tüketimi ile seçilen faaliyet taşıyıcısının 
gerektirdiği tüketimin ilişkilendirilmesi (korelasyon), 
• Davranışsal etkilerdir 
Maliyet etkenlerine ait verilerin toplanmasıyla ilgili maliyetin düşürülmesi 
için, verileri daha kolaylıkla elde edilebilen anahtarların kullanılması yararlı 
olmaktadır. Faaliyet sürelerini esas alan anahtarlar yerine bir faaliyet kapsamında 
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gerçekleştirilen işlem sayılarını esas alan anahtarlar kullanılmalıdır. Bu teknik, 
FTMS’ye dayalı bir maliyet sistemi organizasyonunda, ölçümleme maliyetlerinin 
düşürülmesi için yararlı görülmektedir. 
Üretim hacmine bağlı bulunan ya da üretim hacminden bağımsız yükleme 
anahtarlarının seçiminde, korelasyon önem taşımaktadır. Diğer bir ifadeyle bu 
anahtarlar, gerçekleştirilen faaliyetlere ait maliyetler ile bunları tüketen mamuller 
arasındaki ilişkiyi, en iyi şekilde temsil etmelidir. Örneğin, işlem bazı dağıtım 
anahtarları ile bir faaliyetin tüketimi arasındaki korelasyon genelde yüksektir. 
Son olarak, bir dağıtım anahtarının seçiminde personel üzerinde yaratacağı 
etkiler göz önünde tutulmalıdır. Çünkü her hangi bir işlem ya da faaliyet içinde yer 
alan bir personel, kendi faaliyeti ile ilgili verilerin toplanması ve takibinden, olumlu 
ya da olumsuz yönde etkilenebilmektedir. 
 
2.5.4. Faaliyet Maliyetlerinin Maliyet Objelerine Yüklenmesi 
Maliyetlerin maliyet objelerine yüklenmesi aşamasında, faaliyet merkezleri 
için uygun maliyet etkenleri belirlendikten sonra, her maliyet objesinin bu faaliyetleri 
kullanma miktarına göre faaliyetlerde toplanmış maliyetler ürün gruplarına 
aktarılır.152 
Maliyet objelerine yüklenecek maliyetler, maliyet etkenin birim maliyeti ile 
maliyet üretiminin ortaya çıkmasında sözkonusu maliyet etkeninin tekrarlanma sayısı 
çarpılması şeklinde hesaplanır. Böylece tüketilen kaynaklar, faaliyetler yoluyla bu 
faaliyetleri kullanan maliyet objelerine aktarılmış olmaktadır.153 
 
2.6. FTMS’nin Genel Değerlendirmesi 
2.6.1. FTMS’nin Yararları 
FTMS, üretim hacminden çok, ürün çeşidi ve her ürün çeşidi ile ilgili 
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faaliyetlerin saptanmasıyla ilgilenmektedir. Böylece her ürün tipine ait faaliyetlerin 
maliyetlerini analiz etmek mümkün olmaktadır. Bundan dolayı ürünlerin, markaların, 
müşterilerin, faaliyetlerin, satış bölgelerinin ve dağıtım kanallarının ne ölçüde gelir 
getirdiği ve ne ölçüde kaynak tükettiği tespit edilebilmektedir.154 
FTMS, yöneticilerin çıktı karakteristikleri ile faaliyetler arasındaki ilişkiyi 
daha iyi kavramalarını ve maliyet rakamları olmadan bile doğrudan mamul kararı 
alabilmelerini sağlayabilir. Ayrıca FTMS’nin faydalı olduğu alanlar şunlardır:155 
• Üretme, satın alma veya fason yaptırma kararlarının alınması, 
• Yeni teknolojilerin değerlenmesi, 
• Alternatif mamul tasarımı ve mamul geliştirme, 
• Sürekli iyileştirmeyi destekleyen bilgilerin elde edilmesi, 
• Basarı değerleme, 
• Davranışsal değişim, 
• Toplam üretim süresinin azaltılmasıdır. 
FTMS uygulanmasından beklenen faydalar şu şekilde sıralanabilir: 
• FTMS, ürün tasarımcıları tarafından kullanılmaya hazır bir maliyet veri 
tabanı yaratır. 
• FTMS, faaliyetlerin belgelenmesiyle işletme yöneticilerinin süreleri daha 
iyi kavramalarını sağlar.  
• FTMS, faaliyetin neden ortaya çıktığını ve hangi faaliyet etkenlerinin 
sürecin geliştirilmesindeki temel adımlar olduğunun anlaşılmasını yine 
faaliyete dayanan inceleme sağlamaktadır. FTMS, ortaya çıkan maliyetler 
ve bir organizasyonda icra edilen faaliyetler arasındaki ilişkiyi 
göstermektedir. FTMS, aynı zamanda çalışanlar tarafından yapılan 
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eylemlerin nasıl yapıldığını ya da bir faaliyette yapılan işin, işe ya da 
diğer faaliyetlerde maliyete nasıl sebebiyet verdiğini göstermektedir. 
• İyi yönetilen FMTS, uygulayıcı personel ile iletişimi kolaylaştırır ve 
çalışanları cesaretlendirir. FTMS, iyi yönetilemediği zaman ise 
başarısızlık duygusuna ve müşteri odaklı olmaktan kaymaya neden 
olmaktadır. 
• FTMS, yöneticilerin karmaşıklığı anlamasına ve elimine etmesine yardım 
etmektedir. 
• FTMS, mamul tasarımında önemli katkı sağlar. Bunun sonucunda, 
mamulle ilgili uygun olmayan piyasa taleplerinin gelmesini önlemektedir. 
• FTMS’nin tasarlanması gereksiz karmaşıklıklardan uzaktır. 
• FTMS’nin karmaşıklığı ile üretimin karmaşıklığı birbirini 
karşılamaktadır.  
 
2.6.2. FTMS’ye Yöneltilen Eleştiriler 
FTMS’nin, geliştirilmesi ve uygulanma sonuçlarının ortaya çıkmasıyla 
birlikte sistemin yapısına ve uygulanma biçimine eleştiriler getirilmiştir. Bu 
eleştirilerden bazıları şunlardır:156 
• FTMS tüm GÜM ile ilgilenmemekte, sadece belirli bir kısmı ile 
uğraşabilmektedir. Denetim ücretleri ve müdürlerin maaşları gibi 
işletmenin bütünlüğünü ilgilendiren maliyetleri mamullere yüklemede 
klasik maliyet sistemlerinden daha iyi bir yol önermemektedir. 
• FTMS’nin fiili olarak uygulanmaya başlanması önemli personel 
problemlerine yol açabilmektedir. Çünkü FTMS’nin uygulanması ve 
çalışanlarının bu konuda eğitilmesi zor olabilmektedir. 
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• FTMS’nin beklenen yararlarının personele net olarak açıklanmaması 
durumunda çalışanların güdülenmesi güçleşebilir. 
• Yeni bir düşünce olması nedeniyle -yeni bir sistem olmadığı konusunda 
bile eleştiriler getirilmekte iken-, her yeni düşünce gibi keskin 
önyargılarla karşılaşması mümkündür.  
• FTMS ile hesaplanan birim maliyetlerin, geleneksel muhasebeden farklı 
ağırlıkları kullanan bir ağırlıklı ortalama maliyet olduğu ve ağırlıklar, 
çeşitli kavramsal yargılamalara göre seçilebileceğinden, tek bir doğru 
ağırlıklı ortalama olamayacağı ve bu yüzden de FTMS ile elde edilen 
birim maliyetlerin en doğru birim maliyetler olarak kabul edilemeyeceği 
bir eleştiri olarak getirilmektedir. 
 
2.7. Türkiye’de FTMS Uygulamaları 
Türkiye’de 2002 yılında 88 büyük sanayi işletmesini kapsayan bir araştırma 
yapılmıştır. Araştırmanın amacı FTMS’nin Türkiye’deki işletmelerde ne ölçüde 
tanındığı, uygulanıp uygulanmadığı, uygulanmıyorsa niçin uygulanmadığı sorularına 
cevap aramaktır. Araştırma konusu işletmelerden hiçbiri FTMS’yi 
uygulamamaktadır. %29’u FTMS’yi uygulamayı düşünmekte, %71’i ise bu yöntemi 
uygulamayı düşünmemektedir. İşletmeler FTMS’yi uygulamama nedeni olara; %58’i 
varolan sistemin yeterli olduğunu, %26’sı FTMS’nin işletme yapısına uygun 
olmadığını, %8’i FTMS’nin maliyetinin faydasından çok olduğunu, %8’i ise bu 
yöntemi iyi bilmediğini ifade etmişlerdir.  
Araştırma sonuçlarına göre; FTMS’yi uygulayan işletme bulunmamakla 
birlikte, işletmelerin %29’u FTMS’nin üzerinde çalıştığını belirtmiştir. Aynı 
çalışmada FTMS‘yi kullanmayı düşünen isletmelerin maliyet yapıları ile bu yöntemi 
hiç düşünmeyenlerin maliyet yapıları karsılaştırılmış ama literatürü destekleyen bir 
sonuca ulaşılamamıştır. İstatistiksel olarak tek anlamlı ilişki FTM yöntemini 
kullanmayı düşünen isletmeler ile isletme büyüklüğü arasında bulunmuştur. Çeşitli 
ülkelerde FTMS ve isletmelerin özellikleri (büyüklük, ürün çeşitliliği, maliyet yapısı 
ve rekabet koşulları gibi yeni yöntemleri kullanmayı zorlayacak özellikler) 
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arasındaki ilişkileri irdeleyen araştırmalara bakıldığında, istatistiksel olarak en 
kuvvetli ilişkinin isletmenin büyüklüğü ile kurulduğu görülmüştür. Bu sonuçlar, 
Türkiye’de de yeni yöntemlerin uygulanmasının getireceği ek maliyetlerin ancak 
büyük ölçekli isletmeler tarafından karşılanabileceği düşüncesini 
kuvvetlendirmektedir.157 
 
2.8. Departmental Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sistemi (DFTMS) 
Geleneksel maliyet muhasebesi sisteminde GÜM’in maliyet objelerine 
dağıtılmasında gider yerlerinden yararlanılır. Üretimle ilgili olan gider yerleri; Esas 
Üretim Gider Yerleri (EÜGY), Yardımcı Üretim Gider Yerleri (YÜGY), Yardımcı 
Hizmet Gider Yerleri (YHGY) ve Üretim Merkezleri Yönetim Gider Yerleri 
(ÜMYGY)’dir. Geleneksel maliyet muhasebesi sisteminde, genel üretim giderleri 
maliyet objelerine yüklenirken üç aşamalı bir dağıtım süreci uygulanır:158 
• Gider çeşitlerinin gider yerlerine aktarılması (1. Dağıtım), 
• Yardımcı üretim gider yeri ile hizmet gider yerlerinde toplanan giderlerin 
dağıtılması; giderlerin gider yerlerine aktarılması, (2. dağıtım)  
• Esas üretim gider yerlerinde toplanan giderleri, o gider yerinde üretilen 
ürün ve hizmet maliyetlerine yüklenmesi (3. Dağıtım)  
FTMS’de ise geleneksel sistemin aksine, GÜM’in faaliyetler baz alınarak 
çıktılarla ilişkilendirilmesinde, gider yerleri dikkate alınmaz. Yani GÜM, gider 
yerleri yerine, faaliyetlere dağıtılmaktadır. FTMS’de gider yerlerinin kullanılmaması 
önemli bir eksikliktir. Çünkü gider yeri ayrımının yapılması ve giderlerin gider 
yerleri bazında izlenmesi önemlidir. Gider yeri ayırımı yapmanın ve giderlerin gider 
yerleri itibariyle izlenmesinin; birim maliyetlerin gider yerleri itibariyle oluşumunun 
izlenmesi, gider kontrolü, planlama ve bütçeleme gibi maliyet muhasebesinin temel 
fonksiyonlarını yerine getirmesi açısından önem taşır. Böylelikle departman 
yöneticilerinin sorumluluklarında olan kaynakların tutarları öğrenilerek, 
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departmanların ve yöneticilerin performansları ölçülebilir.159  
İşletmedeki her bir sorumluluk merkezi, departmanlar, fonksiyonel 
bölümlenmiş birimler, atölyeler gider yerleri olarak belirlenebileceği gibi, fiziksel 
yerleşime göre yerel bölümlemede yapılabilir. DFTMS, FTMS’nin bu eksikliğini 
tamamlamaktadır. DFTMS’nin FTMS’den üstünlüklerini şöyle sıralayabiliriz:160  
• Her bir departmana ilişkin faaliyet maliyetleri hesaplanmış olacağından, 
her bir departmandaki faaliyetlerin performansı ölçülebilir. 
• FTMS’de farklı departmanlarda ortaya çıkan rakamların toplamından yola 
çıkılarak, her bir faaliyet için ortalama bir yükleme oranı hesaplanır. Yani 
farklı departmanlarda icra edilen aynı türden faaliyetlerin maliyetleri aynı 
kabul edilir. Oysa ki, DFTMS’de her departman için ayrı ayrı yükleme 
oranları hesaplanır ve her çıktı için ayrı ayrı hesaplanan yükleme oranları 
kullanılır. 
• Her bir departmanda aynı faaliyetler icra edilse de, her bir departmandaki 
faaliyetlerin gerektirdiği malzeme, emek, makine ve teçhizat vs. farklı 
olduğunda, her bir departmandaki faaliyet maliyetleri farklı çıkacaktır. 
DFTMS bir departmandaki herhangi bir faaliyetin maliyetini etkileyen 
fabrika yerleşim planını, personel nitelik düzeyini, gereken sermaye 
yatırımını analiz edilmesine yardımcı olur. Böylece yöneticiler 
departmanlar boyutunda, fabrika yerleşim planını yeniden organize 
etmeye ve teçhizatın kullanımını değiştirmeye ve görevleri farklı şekilde 
dağıtmaya karar verebilirler ve kıt kaynakların kullanımını 
geliştirebilirler. 
• DFTMS’de daha doğru çıktı maliyeti hesaplanıldığı varsayıldığından, 
fiyatlama kararları ve mamul ve hizmet karlılığı analizlerine de katkı 
sağlayacağı açıktır. 
• DFTMS’nin uygulaması FTMS’den daha kolaydır. Çünkü geleneksel 
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sistemdeki gider yeri ayrımı burda da devam etmektedir. Geleneksel 
sistemden çok farklı değildir. DFTMS’nin geleneksel sistemden farkı; 
üretim hacmine dayalı dağıtım anahtarları yerine daha fazla sayıda ve 
seviyede(birim seviyesi etkenlere ilave olarak, parti seviyesi ve mamul 
seviyesinde) dağıtım anahtarlarının kullanılmasıdır.  
Gider yerlerini esas alan DFTMS’de dört aşamalı bir dağıtım süreci 
uygulanır. Bu aşamalar:161 
Birinci Aşama: Giderlerin gider yerlerine dağıtımıdır. Gider yerleri ile 
doğrudan ilişki kurulabilen giderler doğrudan, doğrudan ilişki kurulamayan giderler 
ise dolaylı olarak gider yerlerine yüklenir. 
İkinci Aşama: Yardımcı üretim gider yerlerindeki giderlerin, aradaki hizmet 
ilişkisi dikkate alınarak, esas üretim gider yerlerine dağıtımıdır. İkinci dağıtımın 
amacı, çıktıların maliyetini en doğru şekilde belirleyebilmek için çıktılarla giderlerin 
bağını doğru kurmaktır. 
Üçüncü Aşama: Faaliyetlere dağıtım aşamasıdır. EÜGY’de ortaya çıkan 
giderlerle beraber, yardımcı gider yerlerinden EÜGY’e ikinci dağıtım yoluyla gelen 
giderler, birinci aşama maliyet etkenleri aracılığıyla faaliyetlere dağıtılır. 
Dördüncü Aşama: Çıktılara dağıtım aşamasıdır. Oluşan faaliyet 
maliyetlerinin ikinci aşama maliyet etkenleri yardımıyla çıktılarla ilişkisi kurulur ve 
faaliyet maliyetleri çıktılara dağıtılır. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
3. FTMS’NİN BİR TEKSTİL İŞLETMESİNDE UYGULANMASI 
Çalışmanın bu bölümünü, temel varsayımı ‘kaynakları faaliyetler, faaliyetleri 
ise ürünler tüketir’ olan FTMS’nin, bir tekstil işletmesinde uygulanması 
oluşturmaktadır. Uygulama sonucunda FTMS’nin ortaya koyacağı maliyet bilgileri 
ile işletmenin uyguladığı maliyet sisteminden elde edilen bilgiler karşılaştırılacak ve 
FTMS’nin işletmenin yönetim ve maliyet sistemine etkileri ortaya konacaktır. 
FTMS’nin uygulanmasında karşılaşılan sorunlar incelenecek ve çözüm önerileri 
getirilmeye çalışılacaktır. 
Bu çalışmanın sağlıklı ve karşılaştırılabilir sonuçlar üretmesi açısından 
uygulama için seçilen işletmenin, değişik ürün gruplarını aynı üretim birimlerinde 
üreten bir işletme olması amaçlanmıştır. Uygulama yapılan işletme, yabancı markalar 
için ürün üretip bunları ihraç etmekle birlikte, iç piyasa için de çeşitli ürünler 
üretmektedir. İşletme, ipliğin kumaşa dönüştürülmesinden, ürün olarak 
paketlenmesine kadar gereken bütün üretim faaliyetlerini yapabilen büyük bir 
işletmenin parçasıdır.  
 
3.1. İşletme ile İlgili Genel Bilgiler 
Gamma Giyim ve Ev Tekstil Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 
22.6.2005 tarihinde kurulmuş 2 ortaklı bir tekstil işletmesidir. İşletme merkezi 
Denizli’de olup Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesinde tekstil üretim işletmesi 
bulunmaktadır. İşletme 31.000. m2’lik alana kurduğu 11.060. m2’lik kapalı alanla 
Eylül 2005’te üretime başlamıştır. Halen işletme kapalı alanı genişletme 
çalışmalarını sürdürmekte olup, üretim kapasitesini ve işgücü istihdamını artırmayı 
hedeflemektedir. 
31.12.2006 bilançosuna göre işletmenin aktif toplamı 5.108.347,25.-YTL, 
ödenmiş sermayesi ise 1.150.000.-YTL’dir. 2006 yılı karı ise 937.122.-YTL’dir.  
İşletmede ev tekstil, bornoz, penye ve havlu üretimi yapılmakta ve bunlardan 
sadece ev tekstil grubunu oluşturan ürünler iç piyasada satışa sunulmaktadır. Diğer 
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ürünler ise İngiltere, Almanya ve ABD başka olmak üzere birçok ülkeye ihraç 
edilmektedir.  
İşletme 5084 sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki kanunundan 
faydalanmaktadır. 
 
3.2. İşletmenin Fiziksel ve İşgücü Yapısı 
İşletme mülkiyeti kendisine ait m2 kapalı ve toplamda m2 alana kurulmuştur. 
Ayrıca işletmenin kiralamış olduğu bir de deposu bulunmaktadır. Üretim bölümü 
44*21,70 metreden ebatlarında 12 bloktan oluşmaktadır. Üretim bölümlerinde üretim 
sürecine göre bantlar bulunmakta ve üretim bu bantların üzerinde 
gerçekleştirilmektedir. İşletmenin fiziksel yapısı aşağıdaki şekildedir. 
 
Çizelge 3.1  Fabrikanın  Fiziksel Yapısı 
SOSYAL ALANLAR 
EV TEKSTİL 
DİKİMHANESİ 
NEVRESİM 
KESİMHANESİ 
BORNOZ 
KALİTE 
KONTROL, 
ÜTÜLEME VE 
PAKETLEME 
ATÖLYESİ 
PENYE 
KALİTE 
KONTROL VE 
PAKETLEME 
ATÖLYESİ 
HAVLU 
DİKİMHANESİ 
VE HAVLU 
PAKETLEME 
ATÖLYESİ 
 
HAVLU BOY 
KESİMHANESİ/ 
DİKİMHANESİ 
NEVRESİM 
VE EV 
TEKSTİL 
KUMAŞ 
DEPOSU 
 
HAVLU VE 
BORNOZ 
KUMAŞ 
DEPOSU 
NEVRESİM 
DİKİMHANESİ 
BORNOZ 
KESİMHANESİ 
BORNOZ 
DİKİMHANESİ 
PENYE 
DİKİMHANESİ 
YÖNETİM BÖLÜMÜ 
 
İşgücü genellikle yakın çevreden sağlanmaktadır. İşletme Milli Eğitim 
Bakanlığı ile işbirliği yaparak işletmede çalışan çırakların eğitiminin işletme içinde 
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yapılması planlanmaktadır.  
İşletmede esnek bir işgücü planlaması yapılmakta, üretim planlamasına göre 
atölyeler arasında işçi alışverişi yapılabilmektedir. Aynı şekilde üretimin durumuna 
göre atölye ve makineler, diğer birimlerin ihtiyaçları için de kullanılabilmektedir. 
Ancak bu durum ölçme işlemlerini güçleştirmektedir. Çünkü atölyeler arası kısa 
süreli işçi ve makine değişiminin takibi çoğu zaman güç olmaktadır. 
 
3.3. İşletmede Üretilen Ürünler 
FTMS için bu işletmenin seçilmesindeki asıl amaç işletmede çok çeşitli 
ürünlerin üretiliyor olmasıdır. Çünkü tek ürün üreten bir işletmede bütün genel 
üretim giderleri o ürüne ait olacak ve bu durumda FTMS’ye ihtiyaç azalacaktır.  
İşletmede iç piyasaya ve dış piyasaya yönelik ürün üretilmektedir. Üretilen 
ürünlerin sadece işçilik işlemleri işletmede yapılmaktadır. Tedarik ve pazarlama 
işletmenin Denizli’deki merkezinde yapılmaktadır. İşletmede ev tekstil, bornoz, 
penye ve havlu üretilmektedir. İşletmede üretilen ürünlerin üretim süreçleri aşağı 
yukarı aynıdır. Bu nedenle çalışmada ev tekstil grubu ürünleri olan nevresim takımı, 
lastikli çarşaf, fitted çarşaf, havlu çarşaf ve pike ürünlerinin maliyetleri 
hesaplanmıştır. Çalışmanın bu aşamasından sonra ürünler kelimesi maliyeti 
hesaplanmış olan nevresim takımı, lastikli çarşaf, fitted çarşaf, havlu çarşaf ve pike 
ürünlerini ifade etmektedir. 
Bu çalışmada işletmenin üç aylık verileri değerlendirilerek, bir aylık (Nisan 
2007) üretim maliyetlerinin hesaplanması yapılmıştır. Bu nedenle aksi belirtilmediği 
takdirde veriler aylık veriler olarak kabul edilmelidir. 
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Çizelge 3.2 İşletmede Üretilen Ürünler ve Aylık Kesim, Dikim, Paketleme Sayıları 
ÜRÜNLER EBATLAR KESİM DİKİM PAKETLEME 
Nevresim 5.548 5.036 3.647 
Tek Kişilik Nevresim 160*220 1.715 2.173 1.121 
Çift Kişilik Nevresim 180*220 1.210 1.083 980 
Battal Nevresim 200*220 2.623 1.780 1.546 
  
    
Fitted Çarşaf 10.779 7.576 8.270 
Tek Kişilik Fitted Çarşaf 100*200 3.024 3.831 2.612 
Çift Kişilik Fitted Çarşaf 160*200 7.755 3.745 5.658 
  
   
Havlu Çarşaf 14.166 2.218 2.218 
Tek Kişilik Havlu Çarşaf 100*200 3.531 908  908 
Çift Kişilik Havlu Çarşaf 160*200 10.635 1.310  1.310 
  
   
Lastikli Çarşaf 133.816 100.415 92.082 
Tek Kişilik Lastikli Çarşaf 160*240 88.597 85.689 81.009 
Çift Kişilik Lastikli Çarşaf 220*240 45.219 14.726 11.073 
   
Çarşaf 4.976 5.316 4.275 
Tek Kişilik Çarşaf 160*240 1.490 1.816 1.575 
Çitt Kişilik Çarşaf 220*240 1.581 1.215 1.193 
Battal Çarşaf 240*260 1.905 2.285 1.507 
   
Pike 41.138 6.916 5.105 
Tek Kişilik Pike 160*230 16.671 5.878 4.530 
Çift Kişilik Pike 200*230 24.467 1.038 575 
   
Yastık Kılıfı 
   
Yastık kılıfı 50*70 18.534 11.321  
 
3.4. Mevcut Maliyet Sistemine Göre Ürün Maliyetlerinin Hesaplanması 
İşletmenin ürün maliyetlerini şu şekilde hesaplamaktadır. Öncelikle direkt 
madde ve malzeme ile direkt işçilik giderleri ürünlere doğrudan yüklenmektedir. 
Daha sonra herbir ürünün direkt ilk madde ve malzeme giderleri ile direkt işçilik 
giderleri toplamının %8’i genel giderler adı altında hesaplanarak ürünlere 
yüklenmektedir. Ürünlerin sözkonusu yönteme göre hesaplanmış aylık toplam ve 
birim maliyetleri aşağıdaki çizelgelerde verilmiştir. 
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Çizelge 3.3  Mevcut Maliyet Sistemine Göre Nevresim Maliyetleri 
 
Tek Kişilik 
Nevresim 
Çift Kişilik 
Nevresim 
Battal 
Nevresim  
KUMAŞ MALİYETİ 30.473 28.755 54.503 
Aksesuar 3.380 3.121 5.055 
DİREKT İŞÇİLİK 791 556 1.052 
GÜG 2.772 2.595 4.849 
TOPLAM MALİYET 37.416 35.027 65.459 
Üretim Miktarı 1.641 1.515 2.454 
BİRİM MALİYET 22,80 23,12 26,67 
 
Çizelge 3.4 Mevcut Maliyet Sistemine Göre Fitted Çarşaf Maliyetleri 
 
Tek Kişilik 
Fitted Çarşaf 
Çift Kişilik 
Fitted Çarşaf 
KUMAŞ MALİYETİ 40.185 17.735 
Aksesuar 722 322 
DİREKT İŞÇİLİK 1.072 966 
GÜG 3.358 1.521 
TOPLAM MALİYET 45.338 20.545 
Üretim Miktarı 2.889 1.288 
BİRİM MALİYET 15,69 15,95 
 
Çizelge 3.5  Mevcut Maliyet Sistemine Göre Havlu Çarşaf Maliyetleri 
 
Tek Kişilik 
Havlu Çarşaf 
Çift Kişilik 
Havlu Çarşaf 
KUMAŞ MALİYETİ 4.658 10.677 
Aksesuar 840 1.212 
DİREKT İŞÇİLİK 266 426 
GÜG 461 985 
TOPLAM MALİYET 6.225 13.300 
Üretim Miktarı 908 1.310 
BİRİM MALİYET 6,89 10,15 
 
Çizelge 3.6  Mevcut Maliyet Sistemine Göre Lastikli Çarşaf Maliyetleri 
 
Tek Kişilik 
Havlu Çarşaf 
Çift Kişilik 
Havlu Çarşaf 
KUMAŞ MALİYETİ 349.959 76.182 
Aksesuar 97.211 13.288 
DİREKT İŞÇİLİK 18.329 3.484 
GÜG 37.240 7.436 
TOPLAM MALİYET 502.739 100.390 
Üretim Miktarı 81.009 11.073 
BİRİM MALİYET 6,21 9,07 
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Çizelge 3.7  Mevcut Maliyet Sistemine Göre Çarşaf Maliyetleri 
 
Tek Kişilik 
Çarşaf 
Çift Kişilik 
Çarşaf 
Battal 
Çarşaf 
KUMAŞ MALİYETİ 19.861 16.308 22.424 
Aksesuar 39 30 38 
DİREKT İŞÇİLİK 706 448 679 
GÜG 1.648 1.343 1.851 
TOPLAM MALİYET 22.254 18.129 24.992 
Üretim Miktarı 1.575 1.193 1.507 
BİRİM MALİYET 14,13 15,20 16,58 
 
Çizelge 3.8  Mevcut Maliyet Sistemine Göre Pike Maliyetleri 
 
Tek Kişilik Pike Çift Kişilik Pike 
KUMAŞ MALİYETİ 33.250 5.135 
Aksesuar 4.190 532 
DİREKT İŞÇİLİK 1.959 544 
GÜG 3.152 497 
TOPLAM MALİYET 42.551 6.708 
Üretim Miktarı 4.530 575 
BİRİM MALİYET 9,39 11,67 
 
Çizelge 3.9  Mevcut Maliyet Sistemine Göre Yastık Kılıfı Maliyetleri 
 
Yastık Kılıfı 50*70 
KUMAŞ MALİYETİ 28.146 
DİREKT İŞÇİLİK 3.672 
GÜG 2.545 
TOPLAM MALİYET 34.363 
Üretim Miktarı 12.399 
BİRİM MALİYET 2,77 
 
3.5. Faaliyet Tabanlı Maliyetleme Sisteminin Uygulanması 
İşletme yeni kurulan bir işletme olduğu için üretim yapısını ve maliyet 
sistemini yeni oluşturmaktadır. Bundan dolayı işletme sürekli reorganizasyon 
yapmakta, üretim yapısını ve maliyet sistemini yaşanan eksiklikler ve beklentilere 
göre değiştirmektedir. 
İşletme yönetimi maliyetlerini direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik, 
aksesuar maliyetleri ve genel maliyetler şeklinde ayırmaktadır. Ürün maliyetleri 
hesaplanırken direkt ilk madde ve malzeme, direkt işçilik ve aksesuar maliyetleri 
toplanmakta ve bu toplamın %8’i kadar da genel maliyet adı altında bir maliyet 
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eklenmektedir. Ancak uygulanmakta olan bu yöntemin günümüz rekabet ortamında 
alınması gereken stratejik kararlar için gereken doğru ve hızlı bilgiyi sağlayamadığı 
düşünülmektedir. Dolayısıyla maliyet bilgilerinin doğruluğuna duygulan ihtiyaç yeni 
bir maliyetleme yöntemi olan FTMS’ye ilgiyi artırmıştır.  
FTMS’nin işletmede sağlıklı bir şekilde uygulanabilmesi ve doğru maliyet 
bilgileri üretebilmesi için gerekli ölçme altyapısının oluşturulması gerektiği 
düşünülmektedir. Ayrıca işletme FTMS’nin sadece maliyet dağıtım yönünü değil, 
maliyetlerini yönetebilmek için süreç yönünü de uygulamayı düşünmektedir. 
 
3.5.1. Faaliyetlerin Belirlenmesi 
Faaliyetlerin belirlenmesi FTMS’nin en önemli aşamalarından biridir. 
Yapılan faaliyetlerin belirlenmesi hem sistemin doğru bilgi üretmesi açısında hem de 
süreçte ortaya çıkan değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi açısından oldukça 
önemlidir. Faaliyetler belirlenirken, faaliyetlerin neler olacağı ve nasıl 
sınıflandırılacağı sonuçlar açısında üzerinde dikkatle durulması gereken bir noktadır. 
İşletmenin faaliyetlerinin belirlenebilmesi için öncelikle iş akış şemasının 
oluşturulması gerekmektedir. Çünkü FTMS uygulaması için iş akış şemasının 
oluşturulması bir ön hazırlık olarak değerlendirilmektedir. Yöneticilerle yapılan 
görüşmeler ve gözlemler sonucunda işletmenin iş akış şeması Şekil 3.1.’de 
verilmiştir. 
İşletmenin iş akışı incelendiğinde öncelikle sipariş alınmakta veya üretim 
kararı verilmektedir. Verilen sipariş/karar doğrultusunda ürünün üretim planlaması 
yapılarak, kesim ve dikim planı oluşturulmaktadır. Kesim planı kesimhane ustasına, 
dikim planı dikimhane ustasına verilmektedir. Kesimhane yöneticisi kesim planı 
doğrultusunda aksesuar ve kumaş depodan gerekli madde ve malzemeleri istemekte 
ve kesimini yapmaktadır. Kesilen madde ve malzemeler dikimhaneye sevk 
edilmektedir.  
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  SİPARİŞ- PAZARLAMA   
     
  ÜRETİM PLANLAMA   
     
KESİM PLANI    
DİKİM 
PLANI 
     
  TEDARİK   
     
KUMAŞ AKSESUAR 
DEPOSU   DEPOSU   
SATIN 
ALMA 
     
  KESİMHANE   
     
  DİKİMHANE   
     
  TEMİZLEME   
     
  KATLAMA   
     
  PAKETLEME   
     
  
KOLİLEME VE MAMUL DEPOSUNA 
SEVK 
  
     
  DEPOLAMA   
 
Şekil 3.1   İş Akış Şeması 
 
Dikimhanede dikim bantları bulunmaktadır. Kesimhaneden kesilmiş halde 
gelen madde ve malzeme ile aksesuarlar dikim planı ve numuneye göre bant 
sisteminde dikilmektedir. Dikimi tamamlanan ürünlerin temizliği yapılmakta, bazı 
ürünler ayrıca bir kalite kontrol birimi tarafından incelenmektedir. Ancak kalite 
kontrol işlemini daha çok temizlik bölümü yapmaktadır. Temizlik bölümü tarafından 
onaylanan ürünler katlanarak paketlenmeye hazır hale gelmekte, onaylanmayan 
ürünler ise tamir için gerekli dikim bandına geri gönderilmektedir. Paketlenen 
ürünler kolilenerek, sipariş ürünler yükleme için yükleme bölümüne, diğer ürünler 
ise mamul depoya sevk edilmektedir.  
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Yöneticilerle yapılan görüşmeler ve gözlemler sonucunda, iş akış şemasından 
da yararlanılarak faaliyetler ve faaliyet merkezleri ile bunlara ait veriler Çizelge 
3.10.’da sunulmuştur. 
Kumaş depo, kumaşların depolandığı bölümdür. Kumaşlar üretim için burada 
depolanmakta ve üretim planına göre kesimhaneye sevk edilmektedir. Bu bölümde 5 
işçi çalışmaktadır. Bu işçiler ürünleri depolamakta ve istenildiğinde istek fişinde 
belirtilen kesimhaneye teslim etmektedirler. Bu bölümün maliyet etkeni sevk edilen 
kumaş ağırlığı olarak belirlenmiştir. 
Kesimhane, kumaşların belirlenen kesim planına göre kesildiği bölümdür. Bu 
bölümde 4 kesim bandı ve 4 kesim makinesi bulunmakta ve 12 işçi çalışmaktadır. 
Burada kesilen ürünler dikimhaneye sevk edilmektedir. Bu bölüm için maliyet etkeni 
kesilen ürün adedi olarak belirlenmiştir. 
 
Çizelge 3.10  Faaliyetler, Faaliyet Merkezleri ile Bunlara Ait Veriler 
Yönetici Etki Alanı 
 Faaliyet 
Merkezleri  
İşçi 
sayısı Direkt Endirekt 
Kullanılan Alan 
m2 
 Makine 
Sayısı 
Kumaş Depo 5   İ  1008 - 
Kesimhane 12 M İ 1386 4 
1. Dikimhane 27 M İ 374 19 
1. Paketleme 26 M İ 186   
Temizlik 6     - - 
Kalite Kontrol 11     - - 
Paketleme 6     - - 
Kolileme 3     - - 
2. Dikimhane 23 M İ 672 14 
2. Paketleme 10 M İ 336 - 
Temizlik ve Kalite 5     - - 
Katlama 4     - - 
Kolileme 1     - - 
Toplam 103     3962 37 
İ- İşletme müdürü M- Mühendis 
 
1. dikimhane, kesimhaneden gelen lastikli çarşaf ürünlerinin dikiminin 
yapıldığı bölümdür. Bu bölümde 19 makine bulunmakta ve 27 işçi çalışmaktadır. Bu 
bölüm için maliyet etkeni işçilik saati olarak belirlenmiştir.  
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1. paketleme, dikilen lastikli çarşaf ürününün temizlik, kalite kontrol, 
paketleme ve kolileme işlemlerinin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde 26 işçi 
çalışmaktadır. Bu bölüm için maliyet etkeni işçilik saati olarak belirlenmiştir. 
2. dikimhane, kesimhaneden gelen nevresim, fitted çarşaf, havlu çarşaf, 
çarşaf pike ve yastık kılıfı ürünlerinin dikiminin yapıldığı bölümdür. Bu bölümde 14 
makine bulunmakta ve 22 işçi çalışmaktadır. Bu bölüm için maliyet etkeni işçilik 
saati olarak belirlenmiştir.  
2. paketleme, dikilen nevresim, fitted çarşaf, havlu çarşaf, çarşaf pike ve 
yastık kılıfı ürünlerinin temizlik, kalite kontrol, paketleme ve kolileme işlemlerinin 
yapıldığı bölümdür. Bu bölümde 10 işçi çalışmaktadır. Bu bölüm için maliyet etkeni 
işçilik saati olarak belirlenmiştir. 
 
3.5.2. Faaliyet Maliyetlerinin Belirlenmesi 
Faaliyetlerin belirlenmesinden sonra bu faaliyetlerin ne kadar kaynak 
tükettiği, başka bir deyişle faaliyet maliyetleri hesaplanmıştır. Hesaplamanın kolay 
olması için genel üretim giderleri içinde yer alan giderler üç başlık altında 
incelenmiştir: 
• Yönetici giderleri 
• Genel üretim giderlerine aktarılan işçilik giderleri 
• Diğer genel üretim giderleri 
Yönetici giderlerinde, bir grup içinde yönetici olarak çalışan işletme 
müdürü ve bölüm mühendisine ait giderler yer almaktadır. Maliyet hesaplaması 
yapılırken bu giderler ilgili faaliyet alanlarına dağıtılmıştır. 
Genel üretim giderlerine aktarılan işçilik giderleri, endirekt işçilik 
giderlerinin bütününden ve direkt işçi olarak çalışan personelin direkt işçilik 
dışındaki giderlerini kapsamaktadır. Diğer bir deyişle bu grup giderler, endirekt 
personelin tüm giderleri ile direkt personelin endirekt giderlerini kapsamaktadır. 
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Bu grupta yeralan giderler şu şekilde sıralanmıştır: 
• Endirekt personelin tüm ücretleri 
• Yemek gideri 
• Servis gideri 
• SSK işveren payı 
• İşsizlik sigortası işveren payı 
Diğer genel üretim giderleri ise yukarıda sayılan yönetici giderleri ile 
endirekt işçilik maliyetleri dışında kalan tüm endirekt giderleri kapsamaktadır. Bu 
giderler, enerji, amortisman, temizlik, bakım onarım vb. giderlerden oluşmaktadır.  
 
3.5.3. Faaliyet Maliyetlerinin Hesaplanması 
Bazı faaliyetlerin maliyetleri, faaliyet merkezlerine doğrudan 
yüklenebilmekte, bazı faaliyet maliyetleri ise faaliyet merkezlerine birinci aşama 
maliyet etkenleri (kaynak taşıyıcıları) kullanılarak yüklenebilmektedir. FTMS’de 
başlangıç sürecinin bir adımı da birinci aşama maliyet etkenlerinin (kaynak 
taşıyıcılarının) seçimidir. 
Maliyet etkeni belirli bir faaliyet ile maliyet grubu arasındaki neden sonuç 
ilişkisini yansıtır. Sonuç olarak, birinci aşama maliyet etkenleri, kaynakları faaliyet 
merkezlerine (faaliyet merkezleri içinde maliyet havuzlarına) yüklemek için 
kullanılan bir mekanizmadır.  
Birinci aşama maliyet etkenlerinin belirlenmesinde temel nokta maliyeti 
değiştiren etkenlerin neler olduğuna karar verilmesidir. Bu ilke ışığında birinci aşama 
maliyet etkenleri şu şekilde belirlenmiştir. 
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 Çizelge 3.11 Birinci Aşama Maliyet Etkenleri (Kaynak Taşıyıcıları) 
İşçilik Dışı GÜG Maliyet etkeni GÜG. Aylık Gider Toplamı 
Aydınlatma Gideri Kullanılan Alan 567. 
Makine Enerji Giderleri Makine Saat 655. 
Makine Sigorta Gideri Makine Değeri 11. 
Makine Bakım-Onarım Gideri Makine Saat 185. 
Makine Amortisman Gideri Makine Değeri 343. 
Bina Sigorta Gideri Kullanılan Alan  220. 
Bina Amortisman Gideri Kullanılan Alan 578. 
Bina Temizlik Gideri Kullanılan Alan 1.250. 
Toplam İşçilik Dışı Endirekt Maliyetler 3.809. 
 
3.5.3.1. Endirekt İşçilik Maliyetlerinin Faaliyetlere Yüklenmesi 
İşletme 5084 sayılı Yatırım ve İstihdamın Teşviki kanunundan 
faydalanmaktadır. Dolayısıyla işletmede 2 tür işçi çalışmaktadır: Normal çalışanlar 
ve çıraklar. Çıraklar için devlete ödeme yapılmamaktadır. Dolayısıyla çırakların 
endirekt giderleri sadece servis ve yemekhane giderleridir. 
Endirekt işçilik maliyetlerinin hesaplanmasında işletmenin ücret bordroları ve 
defter-i kebir kayıtları esas alınmıştır.  
İşçilik giderlerinin faaliyetlere yüklenmesinde iş gören sayısı maliyet etkeni 
olarak kullanılmıştır. İşletmede asgari ücret uygulandığı için işçi ücretinin 
hesaplanmasında aşağıdaki veriler dikkate alınmıştır: 
 
Çizelge 3.12  2007 Yılı Asgari Ücret Verileri 
ASGARİ ÜCRET 562,5 
  
SSK PRİMİ % 14 78,75 
İŞSİZLİK SİG.FONU  % 1 5,625 
GELİR VERGİSİ %15 71,719 
DAMGA VERGİSİ  % 06 3,375 
KESİNTİLER TOPLAMI 159,469 
  
NET ASGARİ ÜCRET 403,03 
    
ASGARİ ÜCRET 562,5 
SSK PRİMİ % 19.5 (İşv.Payı) 109,69 
İŞVEREN İŞSİZLİK SİG.FONU  % 2 11,25 
  
İŞVERENE TOPLAM  MALİYET 683,44 
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İşçilik maliyetlerinin faaliyetlere yüklenmesi Çizelge 3.13.’te verilmiştir. 
 
Çizelge 3.13  Endirekt İşçilik Giderleri 
Yönetici 
Giderleri (YTL)   
  
İşçi  
Sayısı 
Endirekt  
İşçilik  
Giderleri 
(YTL) Endirekt Direkt 
Yemekhane 
(YTL) 
Servis 
(YTL) 
Toplam 
(YTL) 
Kumaş Depo 5 3.201 19   132 495 3.848 
Kesimhane 12 1.124 46 155 318 1.287 2.930 
1. Dikimhane 27 2.529 104 348 715 2.475 6.171 
1. Paketleme 26 2.435 100 335 688 2.574 6.133 
Temizlik 6 562 23 77 159 594 1.415 
Kalite Kontrol 11 1.030 42 142 291 1.089 2.595 
Paketleme 6 562 23 77 159 594 1.415 
Kolileme 3 281 12 39 79 297 708 
2. Dikimhane 23 2.154 89 296 609 2.178 5.326 
2. Paketleme 10 937 39 129 265 990 2.359 
Temizlik ve Kalite 5 468 19 64 132 495 1.179 
Katlama 4 375 15 52 106 396 944 
Kolileme 1 94 4 13 26 99 236 
Toplam 103 12.380 397 1.263 2.727 9.999 26.766 
 
Endirekt işçilik giderleri hesaplanırken Kumaş depoda 5 işçi çalışmaktadır. 
Bu işçilerin ücret ve kesintiler toplamı 3.201.-YTL’dir.  
Direkt işçilerin endirekt giderleri toplamı ise 13.800.-YTL’dir. İşçi başına 
endirekt gider ise 13.800/98=141.-YTL’dir. 
Yönetici giderlerinde işletme müdürünün giderleri endirekt olarak alınmıştır. 
İşletme müdürünün gideri = Brüt Maaşı + Fazla Mesai Ücreti + Lojman kirası 
=2.152.-YTL’dir. İşletme müdürünün giderini işletmede çalışan personel sayısına 
bölündüğünde çalışan başına yaklaşık 2.152./559=4.-YTL gider bulunmaktadır.  
Direkt yönetici gideri olarak da ev tekstil bölümü mühendisinin giderleri 
hesaplanmıştır. Bölüm mühendisinin giderleri= Brüt Maaşı + Fazla Mesai Ücreti + 
Lojman kirası =1.263.-YTL’dir. Bölüm mühendisinin giderini ev tekstil üretiminde 
çalışan işçi sayısına bölündüğünde işçi başına yaklaşık 1263/98=13.-YTL gider 
bulunmaktadır. 
Yemekhane giderleri işçi başına 14.802./559=26.-YTL olarak hesaplanmıştır. 
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Servis giderleri ise servis listesinden her işçinin servis gideri ayrı ayrı 
hesaplanmıştır. Örneğin, Çiftlik köyünün aylık servis gideri işçi sayısına bölünerek 
1.500./15=99.-YTL/kişi olarak bulunmuştur. Bulunan sonuç işçilerin çalıştıkları 
bölümlere yüklenmiştir. 
   
3.5.3.2. Makine Maliyetlerinin Faaliyetlere Yüklenmesi 
İşletmede enerjiyi tüketen makineler ve aydınlatma cihazlarıdır. İşletmenin 
elektrik enerjisi tüketimini ölçmek için sadece bir adet elektrik sayacı 
kullanıldığından enerji giderlerinin birimlere yüklenmesi sorun teşkil etmektedir.  
İşletmenin elektrik işleri yöneticisiyle yapılan çalışmalar sonucunda, 
makinelerin saatlik elektrik tüketimleri hesaplanmış ve günlük kullanımları dikkate 
alınarak faaliyet merkezlerine yüklenmiştir.  
Çizelge 3.14.’te görüldüğü gibi makine giderlerinden enerji giderleri makine 
saat esas alınarak, amortisman, bakım-onarım, sigorta gideri ise makine sayısı esas 
alınarak faaliyet merkezlerine dağıtılmıştır. 
 
 
Çizelge 3.14  Makine Giderleri 
Faaliyet 
Merkezleri 
Makine 
Sayısı 
(Adet) 
Makine 
Saat 
(Saat) 
Makine 
Sigorta 
Gideri 
(YTL) 
Makine 
Amortisman 
Gideri 
(YTL) 
Makine 
Bakım 
Onarım 
Gideri 
(YTL) 
Makine 
Enerji 
Gideri 
(YTL) 
TOPLAM 
(YTL) 
Kumaş Depo  -   -   -    -     -     -    
Kesimhane 4 792 1               38       21           71    130 
1. Dikimhane 19 3.762 6             181           98           336    621 
1. Paketleme  -   -   -    -     -     -    
Temizlik  -   -   -    -     -     -    
Kalite Kontrol  -   -   -    -     -     -    
Paketleme  -   -   -    -     -     -    
Kolileme  -   -   -    -     -     -    
2. Dikimhane 14 2.772 4             133               72           248   457 
2. Paketleme  -   -   -    -     -     -    
Temizlik ve Kalite  -   -   -    -     -     -    
Katlama  -   -   -    -     -     -    
Kolileme  -   -   -    -     -     -    
TOPLAM 37 7.326 11 343 185        655    1.194 
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3.5.3.3. Bina Maliyetlerinin Faaliyetlere Yüklenmesi 
Diğer endirekt giderlerin faaliyetler bazında sipariş sayıları, kullanılan alan 
miktarları, makine sayıları ve makine saatleri Çizelge 3.15.’te verilmiştir. 
 
Çizelge 3.15  Bina Giderleri  
Faaliyet 
Merkezleri 
Kullanılan 
Alan (m2) 
Temizlik 
Gideri 
(YTL) 
Depo 
Kiralama 
Gideri 
(YTL) 
Bina 
Amortisman 
Gideri 
(YTL) 
Bina 
Sigorta 
Gideri 
(YTL) 
Aydınlatma 
Gideri 
(YTL) 
TOPLAM 
(YTL) 
Kumaş Depo 1.008 318 15 147 43 144 667 
Kesimhane 1.386 437 21 202 59 198 917 
1. Dikimhane 374 118 6 55 16 54 248 
1. Paketleme 186 59 3 27 8 27 124 
Temizlik - - - - - - 0 
Kalite Kontrol - - - - - - 0 
Paketleme - - - - - - 0 
Kolileme - - - - - - 0 
2. Dikimhane 672 212 10 98 80 96 496 
2. Paketleme 336 106 5 49 14 48 222 
Temizlik ve 
Kalite - - - - - - 0 
Katlama - - - - - - 0 
Kolileme - - - - - - 0 
Toplam 3.962 1.250 167 578 220 567 2.782 
İşletmenin elektrik işleri yöneticisiyle yapılan çalışmalar sonucunda, 
işletmede kullanılan aydınlatma cihazlarının birim bazda saatlik elektrik enerjisi 
tüketimleri hesaplanmıştır. Atölyelerde bulunan aydınlatma cihazları ve günlük 
çalışma saatleri dikkate alınarak aydınlatma gideri faaliyet merkezlerine 
yüklenmiştir. 
Çizelge 3.16.’da faaliyetlerin toplam maliyetleri verilmiştir. Toplam 
giderlerin bulunmasıyla birlikte FTMS’nin maliyetlerin faaliyetlere yüklenmesini 
içeren birinci aşaması tamamlanmış olur.  
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Çizelge 3.16  İşletmenin Aylık Faaliyet Maliyetleri 
 
Endirekt İşçilik Giderleri Makine Giderleri Bina giderleri 
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TOPLAM 
Kumaş Depo 3.201 19   132 495 -    -     -     -        318     147        43    144         4.499    
Kesimhane 1.124 46 155 318 1.287 1 38 21 71      437     202        59    198         3.957    
1. Dikimhane 2.529 104 348 715 2.475 6 181 98 336      118        55        16    54         7.035    
1. Paketleme 2.435 100 335 688 2.574  -    -     -     -          59        27          8    27         6.253    
Temizlik 562 23 77 159 594  -    -     -     -         -          1.415    
Kalite Kontrol 1.030 42 142 291 1.089  -    -     -     -         -          2.594    
Paketleme 562 23 77 159 594  -    -     -     -         -          1.415    
Kolileme 281 12 39 79 297  -    -     -     -         -             708    
2. Dikimhane 2.154 89 296 609 2.178 4 133 72 248      212        98        80    96         6.269    
2. Paketleme 937 39 129 265 990  -    -     -     -        106        49        14    48         2.577    
Temizlik ve Kalite 468 19 64 132 495  -    -     -     -         -          1.178    
Katlama 375 15 52 106 396  -    -     -     -         -             944    
Kolileme 94 4 13 26 99  -    -     -     -         -             236    
Toplam 12.380 397 1.263 2.727 9.999 11 343 185 655  1.250     578     220    567      30.590    
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3.5.4. Faaliyet Maliyetlerinin Ürünlere Yüklenmesi 
FTMS'nin ikinci aşaması, maliyetlerin faaliyet merkezlerinden ürünlere 
yüklenmesini kapsamaktadır. Bu işlem ikinci aşama maliyet etkenlerinin seçimiyle 
başlar. Her bir faaliyet merkezinde yapılan faaliyetler tarafından tüketilen 
kaynakların maliyeti, faaliyet maliyet havuzları için izlendikten sonra, ikinci 
aşama yükleme esasları veya maliyet etkenleri seçilebilir. 
 
3.5.5. Faaliyet Seviyelerinin ve İkinci Aşama Maliyet Etkenlerinin Belirlenmesi 
Faaliyetlerin maliyetlendirilmesi aşamasından sonra, bu faaliyet 
maliyetlerinin ürünlere yüklemesi yapılırken hangi ölçülerin kullanılacağının 
belirlenmesi gerekmektedir. Bu aşamada işletme yöneticileri ile görüşmeler 
yapılmıştır. İşletmenin maliyet için verilerini toplamaya başlaması yeni olduğundan 
eskiye yönelik veri bulunamamıştır. Dolayısıyla bilimsel yöntemler 
kullanılamamıştır. Ancak yapılan gözlemler ve yöneticilerle yapılan görüşmeler 
sonucunda ikinci aşama maliyet etkenleri belirlenmiştir. İkinci aşama maliyet 
etkenleri çizelge 3.17.’de verilmiştir. 
 
Çizelge 3.17  İkinci Aşama Maliyet Etkenleri 
Faaliyet 
Merkezleri 
İkinci Aşama 
Maliyet Etkeni 
Yüklenecek Toplam 
Genel Üretim Maliyetleri 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı         4.499    
Kesimhane Kesilen Adet         3.957    
1. Dikimhane İşçilik Saati         7.035    
1. Paketleme İşçilik Saati         6.253    
Temizlik İşçilik Saati          1.415    
Kalite Kontrol İşçilik Saati          2.594    
Paketleme İşçilik Saati          1.415    
Kolileme İşçilik Saati             708    
2. Dikimhane İşçilik Saati         6.269    
2. Paketleme İşçilik Saati         2.577    
Temizlik ve Kalite İşçilik Saati          1.178    
Katlama İşçilik Saati             944    
Kolileme İşçilik Saati             236    
  
     30.590    
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Kumaş depo faaliyet merkezinde biriken maliyetler ürünlere sevk ağırlığı 
yardımıyla dağıtılacaktır. Çünkü ürünlerin ilk madde ve malzemesi bu depoda 
tutulmakta ve gerektiğinde kesimhaneye sevk edilmektedir. 
 
3.5.5.1. Maliyet Yükleme Oranlarının Hesaplanması 
Faaliyet maliyetlerinin ürünlere yüklemesinin yapılabilmesi için maliyet 
etkeninin belirlenmesi gerekir. Faaliyet merkezinin toplam maliyetinin, maliyet 
etkeninin toplamına bölünmesiyle yükleme katsayısı belirlenmektedir. 
 
Çizelge 3.18  Yükleme Katsayıları  
  (1) (2) (1) / (2) 
Faaliyet Merkezleri İkinci Aşama Maliyet Etkeni 
Yüklenecek 
Toplam Maliyet 
Maliyet Etkeni 
Toplamları 
Yüklenecek 
Katsayısı 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 4.499 176.514 0,02549 
Kesimhane Kesilen Adet 3.957    230.421 0,01717 
1. Dikimhane İşçilik Saati 7.035    5.042 1,39528 
1. Paketleme İşçilik Saati 6.253    5.345 1,16988 
2. Dikimhane İşçilik Saati 6.269    6.693 0,93665 
2. Paketleme İşçilik Saati 2.577    1.708 1,50878 
  
  30.590     
 
Çizelge 3.18.’de görüldüğü gibi Kumaş depo faaliyet merkezinin maliyet 
etkeni sevk ağırlığıdır. Yani bu faaliyet merkezinde biriken toplam maliyet, 
kumaşlarının sevk ağırlığı oranına göre ürünlere yüklenecektir. Bu faaliyet 
merkezinin toplam maliyeti 4.499.-YTL’dir. Sevk edilen toplam kumaş ağırlığı ise 
176.514.’dir.  
Kumaş depo yükleme katsayısı = 4.499. / 176.514. = 0,02549 olarak 
bulunmuştur. 
Kesimhane faaliyet merkezinin maliyet etkeni kesilen adettir. Yani bu faaliyet 
merkezinde biriken toplam maliyet, kumaşların kesilmesiyle oluşan ve dikime hazır 
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olan parça adedine göre ürünlere yüklenecektir. Bu faaliyet merkezinin toplam 
maliyeti 3.957.-YTL’dir. Kesilen adet ise 230.421.’dir.   
Kesimhane yükleme katsayısı = 3.957. / 230.421. = 0,01717. olarak 
bulunmuştur. 
1. dikimhane faaliyet merkezinin maliyet etkeni işçilik saatidir. Bu faaliyet 
merkezinin toplam maliyeti 7.035.-YTL’dir. İşçilik saati ise 5.042. saattir.   
1. dikimhane yükleme katsayısı = 7.035. / 5.042. = 1,39528. olarak 
bulunmuştur. 
1. paketleme faaliyet merkezinin maliyet etkeni işçilik saatidir. Bu faaliyet 
merkezinin toplam maliyeti 6.253.-YTL’dir. İşçilik saati ise 5.345. saattir.   
1. paketleme yükleme katsayısı = 6.253. / 5.345. = 1,16988. olarak 
bulunmuştur. 
2. dikimhane faaliyet merkezinin maliyet etkeni işçilik saatidir. Bu faaliyet 
merkezinin toplam maliyeti 6.269.-YTL’dir. İşçilik saati ise 6.693. saattir.   
2. dikimhane yükleme katsayısı = 6.269. / 6.693. = 0,93665. olarak 
bulunmuştur. 
2. paketleme faaliyet merkezinin maliyet etkeni işçilik saatidir. Bu faaliyet 
merkezinin toplam maliyeti 2.577.-YTL’dir. İşçilik saati ise 1.708. saattir.   
2. paketleme yükleme katsayısı = 2.577. / 1.708. = 1,50878. olarak 
bulunmuştur. 
 
3.3.5.2. Birim Maliyetlerin Hesaplanması 
Birim maliyetlerin hesaplanması aşamaları şunlardır: 
• Ürünlerin faaliyet merkezinden aldığı pay, ürünlerin ilgili faaliyet 
merkezinden kaç defa faydalandığını gösteren sayılarla, ilgili faaliyet 
merkezinin yükleme katsayısının çarpılması sonucu bulunmuştur. 
Böylece faaliyet merkezlerinde biriken maliyet ürünlere dağıtılmış 
olmaktadır. Bu aşamada, ürünün ilgili faaliyet merkezlerinden aldığı 
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paylar hesaplanmıştır. Hesaplanan payların toplamı o ürünün genel üretim 
maliyetini oluşturmaktadır. 
• İkinci olarak, işletme yöneticilerinden alınan bilgiler doğrultusunda 
işletmede üretilen ürünlerin ilk madde ve malzeme (kumaş ve aksesuar) 
maliyetleri hesaplanmıştır.  
• Puantajlar, ücret bordroları ve defter-i kebir hesapları yardımıyla direkt 
işçilik giderleri hesaplanmıştır. 
• Yukarıda hesaplanan maliyetler (genel üretim, direkt ilk madde ve  
malzeme ve direkt işçilik maliyetleri) toplanarak toplam ürün maliyeti 
hesaplanmıştır.  
• Toplam ürün maliyeti üretim miktarına bölünerek birim maliyetler 
hesaplanmıştır. 
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Çizelge 3.19  Nevresim Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri 
İkinci Aşama 
Maliyet 
Etkeni 
Tek Kişilik 
Nevresim 
Çift Kişilik 
Nevresim 
Battal 
Nevresim 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
Tek Kişilik 
Nevresim 
(YTL) 
Çift Kişilik 
Nevresim 
(YTL) 
Battal 
Nevresim 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 1.831 1.412 3.780 4.499 0,02549 47 36 96 
Kesimhane Kesilen Adet 2.173 1.210 2.623 3.957 0,01717 37 21 45 
2. Dikimhane İşçilik Saati 195 120 242     6.269    0,93665 183 112 227 
2. Paketleme İşçilik Saati 182 145 258     2.577    1,50878 275 219 389 
 
          GÜG 541 388 757 
      
KUMAŞ MALİYETİ 30.473 28.755 54.503 
      
AKSESUAR MALİYETİ 3.380 3.121 5.055 
      
DİREKT İŞÇİLİK 791 556 1.052 
      TOPLAM MALİYET 35.186 32.820 61.368 
      
ÜRETİM MİKTARI 1.641 1.515 2.454 
      BİRİM MALİYET 21,44 21,66 25,01 
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Çizelge 3.20  Fitted Çarşaf Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri İkinci Aşama  Maliyet Etkeni 
Tek Kişilik 
Fitted 
Çarşaf 
Çift Kişilik 
Fitted 
Çarşaf 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
Tek Kişilik 
Fitted Çarşaf 
(YTL) 
Çift Kişilik 
Fitted Çarşaf 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 2.026 5.195 4.499 0,02549 52 132 
Kesimhane Kesilen Adet 3.831 7.755 3.957 0,01717 66 133 
2. Dikimhane İşçilik Saati 344 421 6.269 1,24336 428 523 
2. Paketleme İşçilik Saati 166 39 2.577 0,48213 80 19 
  
  
 GÜG 625 808 
     
KUMAŞ MALİYETİ 40.186 17.736 
     
AKSESUAR MALİYETİ 722 322 
     
DİREKT İŞÇİLİK 1.072 966 
     TOPLAM MALİYET 42.605 19.832 
     
Üretim Miktarı 2.889 1.288 
     BİRİM MALİYET 14,75 15,40 
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Çizelge 3.21  Havlu Çarşaf Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri İkinci Aşama Maliyet Etkeni 
Tek Kişilik 
Havlu Çarşaf 
Çift Kişilik 
Havlu Çarşaf 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
Tek Kişilik 
Havlu Çarşaf 
(YTL) 
Çift Kişilik 
Havlu Çarşaf 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 21.339 9.663 4.499 0,02549 544 246 
Kesimhane Kesim Sayısı 3.531 10.635 3.957 0,01717 61 183 
2. Dikimhane İşçilik Saati 908 1.310     6.269    0,93665 850 1.227 
2. Paketleme İşçilik Saati 59 105     2.577    1,50878 89 158 
  
  
 GÜG 1.544 1.814 
     
KUMAŞ MALİYETİ 4.658 10.677 
     
AKSESUAR MALİYETİ 840 1.212 
     
DİREKT İŞÇİLİK 266 426 
     TOPLAM MALİYET 7.308 14.129 
     
Üretim Miktarı 908 1.310 
     BİRİM MALİYET 8,05 10,79 
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Çizelge 3.22  Lastikli Çarşaf Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri 
İkinci Aşama 
Maliyet 
Etkeni 
Tek Kişilik 
Lastikli 
Çarşaf 
Çift Kişilik 
Lastikli 
Çarşaf 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
Tek Kişilik 
Lastikli Çarşaf 
(YTL) 
Çift Kişilik 
Lastikli Çarşaf 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 39.336 36.467 4.499 0,02549 1.003 930 
Kesimhane Kesim Sayısı 88.597 45.219 3.957 0,01717 1.521 776 
1. Dikimhane İşçilik Saati 4.181 861 7.035 1,39528 5.834 1.201 
1. Paketleme İşçilik Saati 4.547 798 6.253 1,16988 5.319 934 
    
 GÜG 13.677 3.841 
     
KUMAŞ MALİYETİ 349.959 76.182 
     
AKSESUAR MALİYETİ 97.211 13.288 
     
DİREKT İŞÇİLİK 18.329 3.484 
     TOPLAM MALİYET 479.176 96.795 
     
Üretim Miktarı 81.009 11.073 
     BİRİM MALİYET 5,92 8,74 
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Çizelge 3.23  Çarşaf Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri İkinci Aşama Maliyet Etkeni 
Tek 
Kişilik 
Çarşaf 
Çift 
Kişilik 
Çarşaf 
Battal 
Çarşaf 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
Tek Kişilik 
Çarşaf 
(YTL) 
Çift Kişilik 
Çarşaf 
(YTL) 
Battal 
Çarşaf 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 1.070 1.252 4.983 4.499 0,02549 27 32 127 
Kesimhane Kesim Sayısı 1.816 1.581 5.310 3.957 0,01717 31 27 91 
2. Dikimhane İşçilik Saati 197 114 217     6.269    0,93665 185 107 203 
2. Paketleme İşçilik Saati 139 100 107     2.577    1,50878 210 151 161 
    
 
 GÜG 453 317 583 
      
KUMAŞ MALİYETİ 19.861 16.308 22.424 
      
AKSESUAR MALİYETİ 39 30 38 
      
DİREKT İŞÇİLİK 706 448 679 
      TOPLAM MALİYET 21.059 17.103 23.724 
      
Üretim Miktarı 1.575 1.193 1.507 
      BİRİM MALİYET 13,37 14,34 15,74 
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Çizelge 3.24  Pike Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri İkinci Aşama 
Maliyet 
Etkeni 
Tek Kişilik 
Pike 
Çift Kişilik 
Pike 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
Tek Kişilik 
Pike  
(YTL) 
Çift Kişilik 
Pike  
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 15.445 28.815 4.499 0,02549 394 734 
Kesimhane Kesim Sayısı 16.671 24.467 3.957 0,01717 286 420 
2. Dikimhane İşçilik Saati 803 147     6.269    0,93665 752 138 
2. Paketleme İşçilik Saati 296 112     2.577    1,50878 447 169 
  
  
 GÜG 1.879 1.461 
     
KUMAŞ MALİYETİ 33.250 5.135 
     
AKSESUAR MALİYETİ 4.190 532 
     
DİREKT İŞÇİLİK 1.959 544 
     TOPLAM MALİYET 41.278 7.672 
     
Üretim Miktarı 4.530 575 
     BİRİM MALİYET 9,11 13,34 
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Çizelge 3.25  Yastık Kılıfı Birim Maliyetlerinin Hesaplanması 
 
 
Faaliyet Merkezleri İkinci Aşama  Maliyet Etkeni 
50*70 
Yastık Kılıfı 
1. Aşama 
Maliyeti 
(YTL) 
Yükleme 
Katsayısı 
50*70 
Yastık Kılıfı 
(YTL) 
Kumaş Depo Sevk Ağırlığı 1.270 4.499 0,02549 32 
Kesimhane Kesim Sayısı 18.027 3.957 0,01717 310 
2. Dikimhane İşçilik Saati 1.675     6.269    0,93665 1.569 
2. Paketleme İşçilik Saati 0     2.577    1,50878 0 
    GÜG 1.911 
    
KUMAŞ MALİYETİ 28.146 
    
DİREKT İŞÇİLİK 3.672 
    TOPLAM MALİYET 33.729 
    
Üretim Miktarı 12.399 
    BİRİM MALİYET 2,72 
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3.3.5.3. İşletmenin Hesapladığı Birim Maliyetlerle FTMS’ye Göre 
Hesaplanan Birim Maliyetlerin Karşılaştırılması 
Mevcut maliyet sisteminde direkt olarak kabul edilen ilk madde ve malzeme 
ile direkt işçilik gideri FTMS’de de direkt kabul edilmiştir. Ancak bunların dışında 
kalan genel üretim giderlerinin hesaplanması ve ürünlere yüklenmesi iki sistem 
arasında farklılıkların doğmasına sebep olmaktadır. Çizelge 3.26’da bu iki sisteme 
göre hesaplanan maliyetler verilmiştir. Maliyetler arasındaki farklar ise hem sayı 
olarak hem de oransal olarak verilmiştir. 
 
Çizelge 3.26  Mevcut Maliyet Muhasebesine Göre Hesaplanan Maliyetlerle FTMS’e 
Göre Hesaplanan Maliyetlerin Karşılaştırılması 
 Ürünler 
Mevcut Maliyet 
Muhasebesine 
Göre Hesaplanan 
Ürün Maliyetleri 
(YTL) 
FTMS'e Göre 
Hesaplanan 
Ürün Maliyetleri 
(YTL) 
Fark Fark Yüzdesi 
Tek kişilik 22,8 21,44 1,36 6,34% 
Çift kişilik 23,12 21,66 1,46 6,74% 
Nevresim Battal 26,67 25,01 1,66 6,64% 
Tek kişilik 15,69 14,75 0,94 6,37% 
Fitted Çarşaf Çift kişilik 15,95 15,4 0,55 3,57% 
Tek kişilik 6,89 8,05 -1,16 -14,41% 
Havlu Çarşaf Çift kişilik 10,15 10,79 -0,64 -5,93% 
Tek kişilik 6,21 5,92 0,29 4,90% 
Lastikli Çarşaf Çift kişilik 9,07 8,74 0,33 3,78% 
Tek kişilik 14,13 13,37 0,76 5,68% 
Çift kişilik 15,2 14,34 0,86 6,00% 
Çarşaf Battal 16,58 15,74 0,84 5,34% 
Tek kişilik 9,39 9,11 0,28 3,07% 
Pike Çift kişilik 11,67 13,34 -1,67 -12,52% 
Yastık kılıfı   2,77 2,72 0,05 1,84% 
 
Çizelge 3.26.’da görüldüğü gibi, bazı ürünlerin maliyetleri FTMS’e göre 
hesaplandığında mevcut maliyetleme sistemine göre daha az çıkmakta, bazıları ise 
daha fazla  çıkmaktadır. 
Farklılığın birinci nedeni mevcut maliyet sisteminin genel üretim giderlerini 
hesaplama ve ürünlere yükleme yönteminden kaynaklanmaktadır. İşletme 
maliyetleme sistemini yeni oluşturmaya çalıştığından kolay bir yöntem olarak genel 
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üretim giderleri teker teker hesaplamak yerine oransal olarak hesaplamayı seçmiştir. 
Dolayısıyla ek bir maliyetleme masrafından da kurtulmuştur. Çünkü maliyetleme 
(maliyetlerin hesaplanması) işlemi işletmeye ek maliyetler getirmektedir. Ayrıca 
işletmenin çok çeşitli ürünler üretiyor olması da bu durumu daha da karmaşık hale 
getirmektedir. 
Farklılığın ikinci nedeni olarak işletmede giderlerin ölçümlenmesinin zorluğu 
gösterilebilir. Tekstil sektöründe kumaş ve işçilik maliyeti ürün maliyetlerinde 
önemli bir yere sahiptir. Dolayısıyla bu iki maliyetin iyi takip edilmesi, 
ölçümlenmesi gerekmektedir. Artan kumaşların değerlendirilmesi, esnek işgücü 
planlaması -acil ihtiyaç durumunda işçilerin diğer bölümlerde çalıştırılması-, maliyet 
verilerinin elde edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu da ürün maliyetlerinin farklı 
çıkmasının bir nedeni olarak kabul edilebilir. 
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4. SONUÇ 
Günümüzde işletmeler, baş döndürücü bir hızla gelişen teknoloji, piyasada 
artan oyuncu sayısı ve bunların sonucu olarak artan ve küreselleşen rekabet şartları 
karşısında hayatta kalabilme mücadelesi vermektedir. Bu rekabet şartları altında 
karar almak, rekabet üstünlüğü elde etmek isteyen yöneticiler doğru ve hızlı elde 
edilmiş bilgilere ihtiyaç duymaktadır. 
Günümüzde müşteri talepleri de değişmiştir. Müşteriler, ürünler konusunda 
daha seçici hale gelmiştir. Müşteriler, kaliteli ürünü, en ucuz fiyata ve en kısa sürede 
elde edebileceği şekilde talep etmeye başlamıştır.  
Günümüzde rekabetin en yoğun yaşandığı alanlardan biri de fiyat olmuştur. 
Fiyatların genellikle belli olduğu piyasada, işletmelerin karlılıklarını artırmasının tek 
yolu maliyetlerini yönetmek olmuştur. Maliyet yönetimi, hızlı ve doğru olarak elde 
edilmiş ve elektronik olarak işlenmiş maliyet bilgisini gerektirmektedir. Bu bilgi 
otomasyonu yatırımını yapabilen işletmeler maliyetlerini yönetebilmektedir.  
Konfeksiyon sektöründe, halen ilk madde ve malzeme ile işçilik maliyetleri 
toplam maliyetler içinde önemli bir paya sahiptir. Ancak genel üretim maliyetleri de 
toplam maliyetler içindeki payını yaşanan gelişmeler paralelinde gün geçtikçe 
artırmaktadır.  
Çağdaş maliyetleme sistemlerinden olan FTMS, hem maliyet dağıtımı, hem 
de süreç yönüyle işletmelerin maliyetlerin hesaplanması ve maliyetlerin yönetilmesi 
ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Ülkemizde ise FTMS uygulaması hakettiği 
uygulama alanını bulamamıştır. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Bunlardan başlıcaları, 
sistemin bilinmemesi, sistemin karmaşıklığı ve sistemin kurulmasının ve 
uygulanmasının işletmeye ek maliyet getirmesi olarak sayılabilir. Ancak yaşanan 
gelişmelerle ve değişimlerin sonucunda yeni maliyet yaklaşımlarına şiddetle ihtiyaç 
duyulduğu günümüzde, sürekli gelişen bir maliyet yaklaşımı olan FTMS’nin, 
ülkemizde de gerekli ilgiyi göreceği düşünülmektedir. 
Tekstil ve hazır giyim ürünleri üreten işletmelerde FTMS’nin 
uygulanmasında karşılaşılan sorunlar 2 kategoride ele alınabilir:  
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Birincisi, maliyet verilerinin elde edilmesidir. Burada yaşanan sorunlar ve 
çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.  
Maliyet verilerinin elde edilmesiyle ilgili sorunlar: 
• İşletmeler yapılan üretimle ilgili verileri daha çok üretim planlaması veya 
performans değerlendirmesi için yapmakta dolayısıyla maliyetleme direkt 
bir amaç olmadığı için bazı verilere ulaşmak mümkün olmamaktadır. 
• Maliyetleme için evraklara yazılan ve tek başına bir anlam ifade etmeyen 
verilerin, hemen değil de belli dönemlerde (haftalık, aylık vb.) bilgisayara 
aktarılması sonucunda, maliyetlerin yönetilmesi açısından bir sorun teşkil 
etmektedir.  
• Ayrıca verilerin çalışanların dışında, kişiler tarafından toplanacak olması 
da hem maliyetleri artırma, hem de hız ve doğruluk açısından sorun 
oluşturmaktadır. 
• Maliyetleri hesaplayacak birimle, üretim birimleri arasında amaç birliği 
oluşturmanın zorluğu maliyet verilerinin istenilen detayda olmasını çoğu 
zaman önlemektedir. Çünkü üretim birimleri veri temininden çok 
üretimin aksamamasına odaklanmaktadırlar. 
 Maliyet verilerinin elde edilmesiyle ilgili çözüm önerileri: 
• İşletmenin bütün birimleri arasında FTMS’nin uygulanması konusunda 
tam bir amaç ve anlayış birliği olmalıdır. Bütün birimlerin FTMS’nin 
işleyişi konusunda tam aydınlanmış olması gerekmektedir. Bu nedenle 
FTMS’nin eğitiminin tüm birimlere uzman kişiler tarafından verilmesi ve 
bu kişilerin FTMS ile ilgili sorularının cevaplanması gerekmektedir.  
• İşletmenin doğru ve hızlı maliyet verisi elde edebilmesi için mutlaka 
elektronik cihazları kullanması ve bu cihazları maliyet verilerinin 
toplanacağı bilgisayara bağlantılı hale getirmesi gerekmektedir. Bu durum 
hem maliyetleri azaltacak hem de maliyet verilerinin toplanması ve 
bilgisayara işlenmesi gibi iki ayrı faaliyeti ortadan kaldıracaktır. 
• FTMS’nin uygulanması işletmenin organizasyon yapısında değişiklik 
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gerektiriyorsa bunun da gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 
İkincisi, maliyetlerin hesaplanması ve raporlanması sürecidir. Burada yaşanan 
sorunlar ve çözüm önerileri aşağıda verilmiştir.  
Maliyetlerin hesaplanması ve raporlanmasıyla ilgili sorunlar: 
• FTMS’nin uygulanması için işletmelere önerilebilecek yazılım sayısı 
sınırlıdır ve bu yazılımlar uzman düzeyinde bilgi gerektirebilmektedir. Bu 
da işletmelerin, FTMS için yeni personel istihdam etmesi sorununu ortaya 
çıkarmaktadır. 
• Mevcut maliyet muhasebesine göre raporlama yapan işletmelerin, mevcut 
maliyet muhasebesi ile FTMS’i bütünleştirememeleri halinde iki ayrı 
raporlama yapmak zorunda kalmaları da bir başka sorunu teşkil 
etmektedir. 
Maliyetlerin hesaplanması ve raporlanmasıyla ilgili çözüm önerileri: 
• İşletmelerin FTMS’i uygulama konusunda en azından sistemin kuruluş 
aşamasında profesyonel yardım almaları gerekmektedir. Bu hem sistemin 
verimli olmasını sağlayacak, hem de gereksiz zaman ve para kaybını 
önleyecektir. Bu yardım aynı zamanda sistemi uygulayacak kişilerin 
morallerini de olumlu yönde etkileyecektir. 
• İşletmelerin FTMS’den gerek işletme içi gerekse işletme dışı 
raporlamalarda yararlanmaları gerekmektedir. Aksi takdirde iki sistemin 
aynı anda uygulanıyor olması, maliyetleri artırmakla birlikte zaman ve 
para kaybına da neden olacaktır. 
Yukarıda sıralanan sorunlar ve çözüm önerileri ışığında, Tekstil ve hazır 
giyim ürünleri üreten işletmelerde FTMS’nin uygulamasının yararlı olacağı 
düşünülmektedir. Her yeni sistemde olduğu gibi FTMS’nin tasarlanması ve 
uygulanması da işletmelere ek maliyet getirmektedir. Ancak sistem uygulanmaya 
başlayınca, sistemin işletmeye sunacağı üretim süreci, faaliyetler, faaliyet maliyetleri 
ve ürünlerle ilgili bilgiler, işletme yöneticilerinin daha doğru kararlar almasını 
sağlayacağı ve sistemin ortaya koyacağı diğer yararların sistemin kurulması ve 
uygulanması maliyetlerden daha fazla olacağı düşünülmektedir.  
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Bu çalışmada teorik temelleri ortaya sunulmuş olan FTMS’nin, bir tekstil 
işletmesinde uygulaması yapılmış ve sistemden elde edilen sonuçlar da sistemden 
beklenen yararları ortaya koymuştur. İşletmenin mevcut maliyet hesaplama 
yönteminden daha detaylı ve doğru sonuçlar verdiği düşünülen FTMS’nin 
geliştirilerek ve sektöre uyarlanarak uygulanması da bir zorunluluktur. Çünkü üretim 
yapısı farklılaştıkça maliyet sistemleri de bu doğrultuda farklılaşacaktır. 
Sonuç olarak, FTMS, yukarıda sözü edilen sorunlar ve çözüm önerileri 
dikkate alınarak uygulandığında, Gamma Giyim ve Ev Tekstil Ürünleri Sanayi ve 
Ticaret Ltd.Şti.’de ve benzeri küçük ve orta ölçekli işletmelerde uygulanması yararlı 
bir sistemdir.   
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